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RAZGOVORI 
S CEORCOM LUKACSEM 
Rowolt-verlag, Reinbeck bei 
Hamburg 1967. 
Razgovore s Lukacsem, održane pro-
~le j eseni u Budimpdti , publicirane u 
ljetu 1967. organizirao je Theo P inkus. 
Namjera ovih razgovora je dvostruka: 
propedeutska i dokumentarna. lelja or-
ganizatora je naime s jedne strane bila 
ela suvremenu Lukacsevu misao, u po-
jednostavlj enom obliku razgovora, pri-
blifi §irem krugu čitalaca, a s druge 
strane. budući da osobine ličnosti jasni-
je dolaze do izražaja u razgovoru nego 
u stilu suhih znanstvenih formulacija. tu 
istu publiku upozna i s Lukacsevom l i č· 
noUu. Treba reći da je u tome i uspio. 
Koliko god mu je u tome pomogao sam 
lukacs. jasnoćom, jednostavnošću i ži -
vošću svojih misli i formulacija. toli ko 
i pogodan izbor sugovornika. Očito je 
Pinkusu bilo j asno kako je za razgovor 
neophodna ne samo različitost stavova 
(dijalog inače postaje monolog), nego i 
zajednička baza razgovora (dtjalog sc 
inače pretvara u dva međusobno ničim 
povezana monologa). Trojica njemačkih 
marksista - Heinz Holz, Leo Kofler i 
Wolfgang Abc:ndroth - bil i su stoga do-
ista podobne ličnosti za razgovor. 
lelja organizatora je samo povod 
razgovora. Razlog je nesumnjivo kako 
lukacscvo djelo i ličnost. tako i ohjck-
tivna čin i enica da su suvremenom ka-
snokapita lističkom dru§tvu raste interes 
za Marxovu i marksisti čku misao. 
Jedinstvena tema razgovora r~čla­
njcna je u tri manje. međusobno pove-
zane. cjeline: Bitak i svijest (prvi raz-
govor Georg Lukacs-H einz Holz}. Indi-
viduum i d ru~tvo (dru~~:t razgovor Ceor,l!' 
Luka cs- Leo Korler}. Osnovno o iedno j 
znanstvenoj politici (treći razgovor Cc-
fir~ Lukacs-Wolfgang Abc:ndroth). Za-
ključak (četvrti razgovor}. 
Tematska Slruktura razgovora sama 
govori o čemu je riječ . Prvi raz~eovor 
treba da. koliko je to u danom okviru 
mol:!"ućc: , skicira teorijsko i mclodološko 
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izlazi~tc, drugi da primjenom tc teorije 
i metode osvijesti situaciju suvremenog 
čovjeka, radničkog i socijalističkog po-
kreta prije svega, iako ne isključivo, u 
kasnokapitalističkom dru§tvu, a treći tre-
ba da odredi neposredne zadatke kako 
marksističke teorije lako i radničkog i 
socijalist ičkog pokreta . 
Marxova i kap ital isttčka ontolo;;ija 
ima svoj raison d 'etre. Po Lukacsu dva 
su osnovna razloga tome. • Postoji. da-
kle. prioritet realiteta realnoga. ako tako 
smijem reći .. (S 12}. pri čemu je za nje-
ga realno identično s objektivnim. od 
~ovjeka nezavisno postojećim. Drugi ra-
i.log je čmjenica da je zbilja, iako struk-
tura bitka ima tri međusobno •skokovito 
različi ta• oblika - anorganska priroda. 
organska priroda i druJtvo - jedinstvena 
"· . . zbilja je jedinstvena u tom smislu. 
što se sve pojave zbil je- bile one anor-
ganske, organske ili dru§tvene - zbivaju 
po odredenim kauzalnim nizovima u od-
redenim kompleksima sa međusobnim 
izmjeničnim dJelovanjem un uta r kom-
pleksa•. (S 58) • Ja mislim da postoji 
jedi nstvena zbi lja. iden titet u smislu, 
od svake ljudske po~tavkc neovisnog. 
odvijanja zbilje• ... ,. Ja mislim•. kaže 
Lukacs. • da se na primjer priroda -
kako organska tako i anorganska -
zbiva i usavrbva po vlastitoj dijalektici, 
neovisno od teleoloških pos tavki čovje­
ka.• (S 58}. T o je izlazište Lukacseve 
antologije. Predmet ontologije i e • zbi! i-
ski bivstvujućec (das wirklich Seiende). 
Njegove bitne osobine su da je kom-
pleksno {Lukacs sc pri tom poziva na 
Hartmanna} i da je povij esno. Spoznaja 
zbiljski bivstvujućcg je moguća jedino 
ako se shvati ne samo da sc elementi 
kompleksnog moraju izvesti iz njegove 
povezano h, nego i da je •kompleksno 
primamo egzistirajućc• ( 12}. Zadatak 
ontologije je stoga • istraživati biv,tvu-
jućc s obzirom na njegov hi tak (das 
Sein) i pri tom otkrit i različite stupn je-
ve i veze unutar bivstvujućeg• (S 12}. 
Bitak je prema tome unutarnja poveza-
nost bivstvu jućeg. Samim tim on ni je. 
iako njegova struktura ima tri razl ičita 
ohlika. nc§to statično . trogo uzeto bi-
tak niti nije. on biva. ,.Bitak je proces 
povije ne vrsti• ( 15). To vaŽI ne samo 
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za dru!tvcni bitak koji je posrcdovan 
ljudskim radom, nego i za prirodu kako 
organsku tako i neorgansku. Priroda ima 
svoju povijest neovisno od čovjeka. ,.Po-
stoje prvi predznaci za to da zakoni spa-
janja materije. Držim da nije isključe­
nje takvih kompleksa kao što je na pri-
mjer sunce, nisu u cijelom univerzumu 
jednaki. U različitim zvjezdanim siste-
mima već sc našlo različite oblike spa-
janja materije. Držim da nije isključe · 
no da će znanost jednom otkriti povi-
jest spajanja materije, pri čemu će se 
taj vječni oblik materije, koji je u vri-
jeme Galilea i Newtona bio veliki re-
volucionarni princip, pokazati kao epo-
ha ili period u povijesnom razvoju 
strukture materije« (S 16). 
Tim je odreden i metod l,.ukacseve 
ontologije. On je povijesno-genetski. 
Spoznaja unutarnje pove.zanosti i ustro-
jenosti zbiljski bivstvujućeg moguća je 
jedino izvođenjem njegove geneze. 
Ali ne jedino metod. Time je odre-
deno i mjesto u sistemu znanosti. Onto-
logija je znanost nad znanostima, svima 
nadređena i premoćna. To mjesto pro-
izlazi kako iz predmeta tako i metoda 
ontologije. 
To su ukratko izložene temeljne teze 
Lukacseve ontologije. I u ra.zgovorima 
su one bile samo izložene, a ne izvede-
ne. Možda drugačije. s obzirom na na-
mjeru i obim razgovora nij e niti moglo 
biti. Eventualne kritičke objekcije su ti-
me ne samo otežane, nego dijelom i ne-
osnovane. Tek izvod teza. naime. i ar-
gumenlt u njemu upotrijebljeni (a ne 
primjeri, kao ~to je to Lukacs ovaj puta 
bio prisiljen učinjtj) O)'llogućit će potpun 
sud o Lukacsevoj ontologiji. 
Ipak već samo postavljanie problema 
implicira moguća rj ešenja. Postavljaju-
ći problem u skladu s cijelom evropskom 
filozofskom (moglo bi se reći metafizič­
kom) tradicijom, polazeći od identiteta 
zbilje i prioriteta realno~a, Lukaesu se, 
kao i njegovim prethodmcima, kao cen-
tralni problem postavlja problem odre-
đenja principa mdividuaci je različitoga. 
Kako će Lukacs. i hoće li. prevladati 
obje varijante evropske metafizike - me-
hanističko materijalističku i aps"lutno 
idealističku - ostaje da se vidi iz izvo-
da. Neće li i njegovo rješenje ostati 
nedorečeno ili završiti ipak samo u jed-
noj od već poznatih varij anata? Odgo-
vor treba sačekati. Vjerojatno će biti 
saddam u najavljenoj knjizi ,.Ontolo-
gija društvenog bitkac, koja treba da 
~e ooiavi doskora. 
POL!TICKA MISAO 
PokuJavajući u drugom razgovoru da-
li dijagnozu suvremenog industrijski ra-
zvijenog, kapitalističkog društva i indi-
vidua u njemu, Lukacs polazi od činje­
nice da se kapi talizam poslij e velike kri -
1.e tridesetih godina promijenio. lako ka-
pitalizam nije prestao biti kapi talizam, 
promjena se zbila. Zbila sc na dva pla-
na. Kapitalizam je, prvo, postao total i-
taran. On je zahvatio ne samo laku in-
dustriju, industriju potro~nih dobara. 
nego i usluge, ! to u Marxovo vrijeme 
nije bio slučaj. A »to ima j ednu drugu 
i daljnju konsekvenciju, da sc izrablji-
vanje radničke klase sve više pomiče od 
izrabljivanja kroz apsolulnt vilak vri-
jednost.i prema iz rabljivanju kroz rela-
tivni vilak vrijednosti« (42). Rezultat 
utemeljenja izrabljivanja radničke klase 
u većem i bržem razvoju sredstava ?.a 
proizvodnju (umjesto produženja rad-
Itog vremena) jest s jedne strane povi-
§enje ! ivotnog standarda cjelokupno~ 
društva, pa i radničke klase, ali i po-
djelom rada uzrokovana destrukcija in-
dividuma, nj egova potpuna inpersona-
lizaci ja i manipulacij a. Fenomen otud e-
nja, koji se u Marxovo vrijeme poja-
vljivao kao onečovječenjc. svedenost čo­
vjeka na njegovu puku životinjsku eg-
zistenciju, sada se pojavljuje kao total-
no postvarenjc, praznina individuma či­
je su životinjske potrebe uglavnom za-
dovoljene. Stoga na mjesto nekadašnje 
borbe za više slobodnog vremena i vj§e 
najamnine u prvi plan stupa borba za 
slobodno, smisleno. nemanipulirano slo-
bodno vrijeme i mogućnost njegova pre-
obražaja u produktivno dokolicu (iako 
to ne znači da su stari problemi prevla-
dani, tc da ne mogu s eventualnom kri-
zom stupi ti ponovo u pt·vi plan). Spre-
čavanje i razotkrivanje ne samo mani -
pulacije (kako manipulacije potro~n je, 
tako i manipulacije na političkom pla-
nu) nego i njezinih društvenih korijena 
i uzroka. te pokazivanje njezine uteme-
l j enosti u društvenom bitku suvremenog 
dru~tva, postaje tako centralni problem 
suvremenog socijal ističkog pokreta. Ka-
ko manipulaci ii nije izložena jedino t 
prije svc;<a radnička klasa. nego isto ta -
ko namještenid i inteli,R"enci ja, lo sc ~u 
bjektivna baza socijalistit'kog JlOkrcta 
proširuje. 
Otuda proizlazi da je zwr,c-na ~ he­
rojska faza« socijalističkog pnkreta, lc 
otpor protiv suvremenog kapitalizma 
mora biti organiziran na nov način i 
novim sredstvima. Suvremeni socijali-
stički pokret sc. slikovito govoreći. nala-
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zi u predmarksovskoj , furijeristi~koj fa-
zi, u vrijeme kad su determinirajuće 
obj ektivne tendencije već prisutne i 
znanstveno spoznate, ali još ta spoznaja 
nije zahvatila mase. Ne samo to. Još 
nije sasvim izdiferenciran subjekt otpo-
Ja. 
Zadaci suvremenog socijalističkog po-
kreta sadrfani su već u ovom odrede-
nju. Teorijski je važno prije svega se-
riozno i temeljito istra!ivati i osvješta-
vati suvremenu drilltvenu zbilju. Stoga 
je neophodno fonnirati >o trustove moz-
gova• i to jedino od ljudi koji ne po-
tječu iz redova partijske i sindikalne 
birokracije. Formiranje takvih • trusto-
va mozgova • neophodno je ne samo 
zbog toga što je danas objektivno ne-
moguće da jedan čovjek ovlada svim 
znanstvenim činj eni cama neophodnim za 
vodenje politike (§to je u doba Lenjina 
jo§ bilo moguće) nego j oš više zbog to-
ga što j e ta birokracija u više navrata 
pokazala da je nesposobna za teorijsko 
milljenje. • Jer ti su slojevi naviknuti na 
manipulaciju, i nesputano znanstveno 
promatranje, prije svega onoga što nije. 
u tim je slojevima isključeno.« (S i 9) 
Otuda slijedi značajna uloga inteligen-
cije u suvremenom socijalističkom po-
kretu. Ali to nije jedini njen zadatak. 
Suvremeno tehnički razvijeno društvo je 
doduše povisilo standard velikoj većini 
stanovništva, ali ono nije, i tu upravo 
leži §ansa socijalističkog pokreta, uspje-
lo stvoriti unutarnje zadovoljstvo sa po-
stojećim. lako to nezadovoljstvo, unu-
tarnji nemir, nelagoda. strah. osjećaj 
usamljenosti i nemoći još nije osvije-
;teno, ono daje mogućnost akcije. Inte-
ligencija je onaj drultveni sloj koj i bi, 
koristeći različite primjere politi&e i 
društvene manipulacije trebao osvješta-
vati to nezadovoljstvo, unoseći u te ne-
zadovoljne mase svijest o njihovoj dru-
štvenoj s1tuaciji ukazujući na njegove 
prave uzroke. Samim tim sc: postavlja 
i drugi zadatak praktičnog pokreta. Bu-
đenje svijesti pojedinca o njegovim 
pravima i borba za ozbiljenje istinske 
socijalne demokracije:. 
U socijalistim zemljama bitan zada-
tak jest borba protiv staljinizma. Iako 
je proces destaljinizacije već počeo on 
se još uvijek zbiva uglavnom staljini-
sli~kim metodama. Borba protiv stalji-
nističkih metoda je stoga bitan zadatak 
socijalizma na Istoku. Rezultat će biti 
dvostruk. Olakbt će se borba socijali-
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stičk.im snagama na Zapadu i regeneri 
rati staljinizmom ulkopljena Marxova 
teorija na Istoku. 
Svi napori inteligencije na Zapadu 
imat će uspjeha jedino ako sc usplJC: 
povclati s j edino objekti vno mogućim 
subjektom borbe protiv kapitalizma -
prolelarijatom. Utoliko je uporedo s 
borbom protiv manipulacije, borbom za 
ozbiljenje socijalne: demokracije, neop-
hodno u prvi plan staviti borbu za rad-
ničko suodlučivanje u privredi. 
Ovih nekoliko taa predstavljaju ne 
samo dijagnozu suvremene drui>tveoe i 
političke situacije, nego bi trebale biti 
nada i utjeha rezipirajućem .ocijalistič­
kom pokretu na Zapadu. Jesu li one to 
doista u stanju? 
~ansu suvremenog socijalističkog po-
kreta Lukacs vidi u borbi proliv mani-
pulacije - kako manipulacije potrošnih 
dobara, kulture tako i politike - u bor-
bi za zbiljsku socijalnu demokraciju 
(umjesto postojeće demokracije na papi-
J u). Pod demokracij om on podrazumije-
va mogućnost spoznaje zbiljskih društve-
nih procesa i njihove kontrole od strane: 
udruženih individua. Lukacs je svjestan 
da demokracija pretpostavlja polilićlti 
samosvjesne individue. On je isto tako 
svjestan da suvremeni način proizvod-
nje svojom imanentnom logikom destru-
ira individualnost individua, pretvara-
jući političke subjekte u puke objekte i 
instrumente svog autonomnog funkcioni-
ranja. Koliko to razaranje: ide daleko 
nedvosmisleno je pokazao tokom razgo-
vora Leo Kofler, govoreći o fenomenu 
koji oo naziva iracionalizmom, a koji 
sc manifestira tako što suvremeni gra-
dani strahuju od individualnosti, poseb-
nosti i različitosti , a istovremeno fele da 
budu kao drugi, jednaki u svemu. počev 
od hrane, pića i odjeće do čitanja istih 
knjiga i po§tovanja istih idola. 
Lukacs vidi izlaz u osvještavanju in-
dividua. Otuda pridaje veliku ulogu m-
tcligenciji i znanosti . 
Medutim je li to doista izlaz, je li to 
šansa? 
KapitaHstičko društvo j e: po Marxu 
završna etapa ljudske prc:thistonjc:. Ono 
je završna etapa u tom smislu Ho ono 
konsekventno dovodi do kraja proces 
raspadanja i međusobnog suprotstavlja-
nja prvobitno jedinstvenih •momenata« 
rada (predmeta rada, sredstava za rad 
i ljudske svrsishodne djelatnosti ) i oslo-
hada rad njegove vezanosti za bilo što 
i bilo koga izvan njega samoga, uteme-
ljujući čovjeka u njemu samome. Ta 
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utemeljenost čovjeka u njemu samome 
rezultira indJVidualizacijom pojedinaca 
(individum je historijski proizvod, ka-
že Marx) i samosvij ešću individua o 
svojoj samodostatnosti, samoodredeno-
sti i svemoći. (Filozofskt humanizam, re-
ligiozni protestantizam). Pojedinac j e 
radnik slobodan da raspolaže svojim ra-
dom i jednak s drugim kao radnikom. 
Marx osobito ističe kako je posljedica 
te apstrakcije rada robna protzvodnja, 
a li i činjenica da su pojedinci na trl.i -
§tu, gdje se njihovi radovi susreću kao 
robe i prometne vrijednosti (bilo kao 
živi ili kao mrtvi rad) j ednaki. To je 
dakle inauguri rala rad kao j edini medi -
jator svih svojih struktura. Međusobno 
jednaki i slobodni pojedinci, međusob­
no neovisni, u med usobnoj konkurenci j t 
svoj ih radova samostalno »kuju svoju 
sreću«. Politički oblik toga društva je 
liberalna demokracija. Ali jednako kao 
što je istina slobodne konkurencije eko-
nomski monopol, tako je i istina demo-
kracij e osamostaljenje totalne i totali-
tarne političke države. Upravo stoga je 
isticanje borbe za demokraciju kao stra-
teškog cilj a suvremenog socijal ističkog 
pokreta jednako tako aoahrono kao i 
borba za ekonomski liberal izam. lzme-
du ostalog to svjedoči i broj glasova 
koje dobivaju tradicionalne liberalne 
stranke, stranke individualista kako se 
same nazivaju. Alternativa demokraciji 
jest i j edino može biti istinsko lj udsko 
dru§tvo, dru§tvo s onu stranu demokra-
cije. Razumije se samo po sebi, to uo-
stalom iz rečenog proizlazi da je de-
mokracija (kao oslobođenje zajednice) 
kao uostalom i kapitalizam, pretpostav-
ka - kako to Man kaže - tog društva 
slobodnih individua. 
Za§to Lukacs nije suvremenom soci-
jalističkom pokretu ukazao kao moguć­
nost i zadatak borbu za transdemokrat-
sku, ljudsku zajedmcu? 
Nema sumnje da tu bitnu ulogu igra-
ju pol itički razlozi. Staljinizam sa svim 
njegovim posljedicama i implikacijama, 
podjela svijeta na blokove, hladni, i ne 
samo hladni rat. neuspjeh socijalne de-
mokracije 20-ih godina itd. 
Ali nisu jedino politički razlozi koji 
su ga u tome sprij ečil i . Pored njih po-
stoje i teorij skt. 
Za vr ij eme razgovora Lukacs čes to 
mašta o pokretu koga nema, aJi uopće 
ne mašta što bi taj pokret doista učinio 
da mu se doista pruži povijesna moguć­
nost da ozbilji svoje ciljeve. Zašto Lu-
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kacs o tome ne mašta? Zato Sto pretpo-
stavlja da je to iz tradicije radničkog 
pokreta poznato ili zato što sc ne usudi 
niti maštati da bi sc to doista doglo 
zbi t i. Sudeći po optimizmu Lukacsa, ra-
di se o onom prvom. Pa ipak je li to 
doista poznato? Do sada· najbučnije za-
stupana politička parola političara u 
radničkom pokretu bila je i jest - uki-
danje privatnog vlasništva i planska pri-
vreda. Lukacs i sam u svom određenju 
socijalizma kale: •To znači uzevši eko-
nomiju u §irem smislu toliko da soci-
jalizam spram dosadašnjih klasnih dru-
štava znači skok, u kojem socijalizam 
nastupa sa zahtjevom da cjelokupnu pri -
vredu podredi svjesnim ljudskim teleo-
loškim postavkama ... (S 66) 
Te zahtjeve postavio je i Marx. Me-
dutim jesu li politJčari koji su se u rad -
ničkom pokretu borili za njihovo ozbi-
ljenje mislili isto što i Marx? Misli li 
Lukacs isto što i Marx? 
Na stranu to što ni jedna zemlja na 
svijetu više ne proizvodi bez plana. Sto 
Lukacs vjerojatno dobro zna. Lukacs bi 
morao imat i na umu da u soci ja l istič­
kim zemljama nema privatnog vlasni-
štva, pa se i proizvodi i raspodjeljuje 
po planu. ali da to još niti izdaleka ne 
znači da u tim zemljama ne postoji pro-
blem postvarenja individua. njegove ne-
moći i njegove ovisnosti . Sto više, mo-
glo bi se govoriti o tome da se taj fe-
nomen u tim zemljama sve više razvi ja 
s razvojem njihove industrijske i teh-
mčke moći. 
Zašto je to tako? Zato što su gotovo 
svi Marxovi sljedbenici zaboravili da za 
Marxa privatno vlasništvo nije pravo. 
iako se u suvremenom društvu pojavljuje 
kao pravo. Samim tim promjena prav-
nog subjekta privatnog vlasništva ne 
znači i ukidanje privatnog vlasništva. 
Marx je privatno vlastništvo odredio 
kao način proizvodnje !ivota. prema to-
me kao temeljni odnos suvremeno~ svi-
jeta. Analiza tog procesa pokazuje da 
je rezu ltat privaci j e kao procesa proiz-
vodnje života - rad . apstraktna radna 
sposobnost. Ona je tako samo jedan od 
oblika (subjektivni) pojavljivanja pri-
vatnog vlasništva. pri Čemu je Marxu 
privacija identična s podjelom rada . 
Podjela rada međusobno mu se uvjetu je 
i odreduje s robnom proizvodnjom. 
Otuda i proizlaze zah tjevi koje je Lu-
kacs. ali ne samo Lukacs, potpuno za-
boravio: odumiranje države, prevladava-
nje politike i što je najva.žnije ukidanie 
robne proizvodnje i podjele rada. od-
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nosno rada. Uspostavljanje medijatora 
svih dru!tvemh struktura različitog od 
rada je tako jedina mogućnost ozbilje-
nja ljudskog, ne vi§e demokratskog dru-
štva. Zadatak je otuda ili angažman na 
ozbiljenju ove vizije ili je odbaciti kao 
iluziju. Lukacs tu alternativu ne pri-
hvaća. Nije li mu se to desilo zato što 
je: u svojoj teoriji od samog početka 
prihvatio rad kao temelj cijele povije-
sti . samo zato !to je on to na različite 
načine bio kroz cijelu povijest? 
Ivan Prpić 
J. RITTER 
HE GE L l F R A N CUS K A 
REVOLUC I JA 
.. Veselin Masltla~<-Logos, Saraj~o 1967. 
Ritterova interpretacija a i obrana 
Hegela od tradicionalnih kritika tema-
tizirana je u horizontu filozofije (He-
gel} i vremenn (francuska revolucija). 
Filozofiji, koja je uvij ek nastojala shva-
titi priSIIIIW kao um bitka. suprotstavlja 
se jedna epoha vremena koja u svojoj 
emancipativnoj strast i ne vid i više mo-
gućnost da sc stare kategorij e metafizi-
ke primijene na novi sadržaj. Ovaj pri-
jepor trad icije i suvremenosti sabire se 
oko francuske revolucije, a filozofija kao 
misao vremena sama postaje njegov 
konstitutivni element. 
Ritterova teza glasi: H egel j e od svo-
jih prvih spisa pa sve do posljednjih 
filozof fraucuske rroolucije. Time se 
problemi tradicionalne metafizike pove-
zuju sa spoznajom vremena, odnosno 
vrijeme se podi!e na ontologijski nivo. 
Dakle, o novni problem koji se poja-
vljuje kod Hegela je kako pomiriti s 
tradicijom ono što je francuska revolu-
cija iznijela na svjetlo dana. T emeljni 
pojam kojim Ritter feli lo objasniti je 
razdvoj (Entzweiung}. 
ovo doba dovelo je do razdvaja 
svjetskog procesa na dva pola: objek-
tivni (prosvjeliteljstvo) i subjelttivni (ro-
mantizam). na građansko druitvo i dr-
iavu. Ovaj radikalni rascjep svjetskog 
procesa sagledan je kako od strane li-
berala R. Hayma i pozitivista Comta ta-
ko i od strane romantičara Novalisa. 
kao radikalna emancipacija od prošlo-
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sti. Dok pozitivistička struja vidi u 
tmancipaciji od prošlosti pozitivan znak 
u oslobođenju čovjeka od teoloških i 
metafizičkih iluzija, dotle romantizam 
odbacuje objektivi tet u ime subjektivi-
teta. oplakujući lijepa stara vremena. 
j edni i drugi sla!u se u činjenici da j e 
nastupilo doba koje se radikalno razli -
kuje od svih prija§njih povijesnih raz -
doblja. 
Hegel, pak, nastoji pomiriti ove d vij e 
tendencije vremena tezom da je povi-
jesni supstancijalitet moguće održati je-
dino u ovom razdvoju. Medij koji uje-
dinjuje ova dva pola je filozofija. 
Prema tome, sadr!aju spekulacije kod 
Hegela ne izmiče ni ~ratlansko dmHvo 
ni država, a to je naJviše ogorčilo He-
gelove protivnike. Tako R. Hayme. je-
dan od najfeštih protivnika Hegela. ne 
može mu oprostiti baš ovo povezivanje 
tradicionalne metafizilte s građanskim 
društvom. No isto tako s druge strane 
romantizam mu prigovara da je subjek-
tivitet utopio u opčem , odakle će tada 
i započeti egzistencijalna kritika Hegela. 
Ritterova interpretacija nastoji iz 
ovakvog okvira pokazati što povijesna 
supstancija u ovom ra:dvoju čuva. 
Centralni problem čitave filo::ofijr pra-
va je sloboda kao osnovno ustrojstvo 
čovjeka. Sloboda čovjeka je kako cilj 
povijesnog razvitka , tako i temelj svih 
insti tucija nakon f rancuske revoluci j e. U 
ovom svjetsko-povij esnom razdvoju slo-
boda čovjeka mura biti sačuvana i lo je 
ona nil koja nas uključuje u evropsku 
t rad iciju. Francuska revolucija postav-
ljajuć i slobodu kao princip političko­
-pravnog poretka nastavlja na ovakvu 
tradiciju . 
Već je Aristotel uteme! ji o političko­
-pravni poredak na slobodnom sopstvu 
pojedinca. ,. lobodan čovjek je onaj 
koji jest radi sebe samoga, ne radi dru-
golj'a• (Aristotel , Met.. l. 2; 9 2 b 25 i 
sij.). Političko-pravni poredak polisa 
pretpostavlja slobodnog. !to znači. samo-
dostatnog čovjeka. Političko-pravoj po-
redak ima svoju svrhu tek u odnosu na 
ovu slobodu samo taJnog pojedinca. 
No ova ,. Jijepa sloboda• (Hegel) bila 
je samo •sl uča jan. prolaza n i skučen cvi-
jel• (Hegd), jer su bi li samo neki slo-
bodni. a ne čovjek kao takav. jo§ je 
uvijek postojalo •nemilosrdno ropstvo 
ljudskog, humanog•. (Hegel) 
Hegel ovako odreduje slobodu: .. Biti 
- kod- samoga-sebe ... je sloboda, jer 
ako sam tavisan. to se odnosim na nešto 
drugo, §to ja ni am ... slobodan sam ako 
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sam kod samoga sebe« (Fil. pov. X l , H). 
Dakle. sloboda je odredena slično kao 
kod Aristotela, samo s tom razlikom §to 
je kršćanstvo donijelo svijest da je čo­
vj ek slobodan kao čovjek. 
Francuska revolucija koja želi ostva-
riti univerzalnu slobodu najtješnje se 
povezuje tako s principom svjetske po-
vijesti kao jedinstvom slobode i ljudskog 
bitka ... Problem ho ga je otvorio zah tjev 
političke slobode putem revolucije leži 
u tome da nade pravni oblik slobode. a 
to znači da se izgradi pravni poredak 
koji je primjeren slobodi samostalnog 
bitka i za nju pravedan i koji pojedincu 
omogućuje da bude sopstvo i da dodc 
do svojeg ljudskog određenja•, U- Ri t-
ter: Hegel i /ra11cuska revolucija, "Ve-
selin Maslda•, Saraj evo 1967. str. 18). 
Nakon ovog temeljnog određenja Rit-
terova interpretacija Hegela nastoj i da 
izloži dva pola u kojima se povijesna 
supstancija (sloboda) ovako odredena 
čuva. 
Prvi pol je građansko društvo sagle-
dana kao sistem potreba. Koncepciju 
građanskog društva preuzima Hegel od 
teorija prirodnih prava i države 17. i 18. 
sl., kao i od klasične e"gleske ekonomi-
je. U tim koncepcijama nema ničega što 
nije sadržano u ekonomskoj znanosti 
onoga vremena. Pojam prirode, kako je 
sadržan u ovim teorijama, ima samo me-
todičku namjeru da osigura obris novo-
ga društva naspram svih ostalih povi-
jesnih svjetova, kao i da iznade dife-
renciju cjelokupne povezanosti pojedin-
ca prema ćudorednom i religijskom okvi-
rima. Covjek je u nj ima sagledan prema 
prirodi njegovih potreba, dok je njego-
va druga stran:: kao bića slobode rezer-
virana za dr!avu. 
Dakle, iz cjelokupne povijesne pove-
znano~~i izdvaja se. određ.e:nje čovjeka 
kao b1ca potreba koje su uzete kao jed-
na prirodna konstanta nezavisna od po-
vijesne mijene. Prema potrebama svi su 
ljudi jednaki bez obzira na nj ihovu re-
ligijsku, nacionalnu ili vjersku pripad-
n?st. Ov_aj momenat, prema m1šljen ju 
R1ttera. Je odlučan pri zasnivanju poli-
tičkog određenja. Jedino na taj način 
možemo doći do univerzalnog odrede-
oja čovjeka, a to nam na političkom 
planu postavlja zahtj ev univerzalne slo-
bode. 
Drugi pol u kojem se čuva ono sup-
stancijalno čovjeka je država koja ču ­
va pojedinca ne vi§e kao bića potrebe 
već kao bića slobode. Građansko dru-
;tvo kao prirodna fikcija individual izi-
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rano je u povijesnom procesu jer sve 
što j e prirodno kod Hegela još je nedo-
statno. Premda je u sadašnjem povi-
jesnom trenutku supstancijalna sloboda 
pojedinca najbolje sačuvana u ovom 
ra:dvoju, ipak državi se pridaje funk-
cija da u budućem povijesnom procesu 
prevede građausko druJtvu u dr!avu. Iz 
toga se vidi da je H egel imao uvid u 
po•·ijesnost •prirode« građanskog dm-
;lva što će kasnije biti naročito značaj ­
no Marxu (Us.P. npr. Grundrisse der 
Krit ik der Pol1tischm Dkonomic, Ber-
lin 1953, MEGA str. 5 i sij .). 
To su osnovi Ritterove interpretacije 
H egela. U njima se vid i da Ritter jasno 
i nedvosmisleno sagledava Hegela pre-
ma modelu industrijskog druJtva i 
obratno, mogli bismo reć i , da nam Hegel 
daj e model društva koje će se kasnij e 
pojaviti na pozornici svj etske povijesti . 
Interesantne: su Ritterove opaske pre-
ma Marxu i Marksovim intc:rprctima 
kao §to su Uiwith, Marcuse, Lukacs, 
Bloch, Hyppolite i dr. 
Polazeći u svojoj interpretaciji He-
gela, od osnovne kategorije ra:dvaja"ja, 
Ritter smatra da Marx, a isto tako i nje-
govi sljedbenici, zamjenjuje ovu kate-
gorij u s otuđenjem, zaboravljajući na 
ono pozitivno što ona kod Hegela zna-
či. Takav stav je moguć prema Ritteru 
ukol iko se otkloni Hegelova cjelina kao 
identitet koji pretpostavlja neidenlitet. 
»Razdvajanje vodi do otuđivanja kad 
se ovaj neidentitet uklanja, a jedna ili 
druga strana pretvara u cjelinu, dok se 
kadšto druga strana poliskuje u nebi-
tak.« (ibid. 69) 
Ovo je tačno ukoliko sc: pretpostavi 
da je identitet kod Hegela nešto 'riše 
nego građansko društvo ili država, su-
bjektivno ili objektivno, prosvjetiteljstva 
ili romantizam. Tada bi Ritter trebao 
odrediti strukturu apsoluta, a ni je li rad 
pojma onaj momenat koji sve kod He-
gela objedinjuj e. 
Nije riječ o tome, dakle. da se ne 
prizna razdvoj kod Hegela, već je riječ 
o tome da se taj razdvoj pojavljuje već 
unutar jedne strukture koja je otuđena. 
r to ne otuđena niti u odnosu spram 
subjektivnog, niti u odnosu spram objek-
tivnog pola. već prema onome što omo-
gućuje i jedno 1 drugo, a to je bitak 
sam. Hc:gelov centar, apsolut koji sc 
razgranjuje ili identitet je već gubitak 
identiteta a time i razlike. 
Bez obzira na to što se ne slažemo s 
osnovnom postavkom Ritterove interpre-
tacije, smatramo da je knjiga izuzetno 
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vrijedna svojim temeljnim poznavanjem 
kako Hegela tako i čitave tradicionalne 
problematike u kojoj Hegel misli. K to-
me j e priložen koristan popis l itcraturc 
o Hegelovoj političkoj teoriji koji može 
zadovoljiti svakog tko se ozbiljno želi 
baviti ovom problematikom. 
Knjigu je preveo Andelko Habazin. 
a pogovor je napisao Abdulah Sarčević. 
Zvonko Posavec 
OT TO KLISEDERG 
,.·J H E H U M A N D l M E N S l O N 
IN IN TERNAT IO NAL 
RELA T I ON Sc 
Holt, Rincrart and Winston 1965. 
Suvremeni svijet stalno je suočen s 
opasnošću izbijanja sukoba, koji bi se 
mogli prctvonli u novi svjetski raL 
Najnovija sredstva razaranja imaju to-
liku snagu da bi taj svjetski rat sigur-
no bio i posljednji, ne zato Jto bi po-
slije njega zavladao svjetski mir, već 
zato što viJe ne bi bilo ljudi da započnu 
sukobe. • Polako saznajemo da smo prva 
generacija koja drž• veto nad ljudskom 
sudbinom.« Treba sve učiniti da se taj 
veto i zadr!i . Pri kraju drugog svjet-
skog rata grupa američkih psihologa 
napisala je manifest o ratu i miru, koji 
je potpisalo preko .!!.000 psihologa iz 
cijeloga svijeta. Osnovna postavka tog 
manifesta bila je misao da • ne postoji 
ni§ta u ljudskoj prirodi, što bi rat uči­
nilo ncizbje!ivim•. To je dovelo do po-
znate izjave UNESCO-a, da • pošto ra-
tovi počinju u ljudskoj svijesti, u ljud-
skoj svi jeslJ je i spoznaja da se treba 
o igurati obrana mira•. 
Na XV međunarodnom kongresu pri-
mijenjene psihologije 1962. u Kopenha-
genu na jednom od simpozija razma-
trana je i uloga psihologije u meduna-
rodnim odnosima. Citav niz psihologa 
(Rasmussen, J, Cohen, R. \V. Russell) 
zalagao sc za :tktivmju ulogu psihologa 
u rj e§avanju aktuelnih medunarodnih 
problema. Po mišljenju jednih, psiho-
lozi bi trebali samostalno uzimati učešte 
u pregovorima, dok drugi smatraju da 
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bi oni trebali pripremati materijale, 
anali:.:irati stavove drugih strana, i ub-
zivati na one u:uoke nesporazuma koji 
sprečavaju nalalenje optimalnog rje;e-
nja. Svi su sc medutim slagali da bi 
psiholozi trebal: uka.;:ivati na osobine na-
cionalnih mentaliteta - na temperament, 
običaje, tradicije itd. 
Klineberg u svojoj knjizi ne zala1e 
se za aktivnu ulogu psihologa kao ne-
posrednih učesnika u rjdavanju medu-
narodnih sukoba. On prvenstveno nagla-
lava potrebu razumijevanja, uočavanja 
onih uzroka koji sprečavaju međusobne 
kontakte, iskrivljuju percepcije suprot-
nih strana. Zato on i postavlja pitanje 
·Ciji je zadat:1k. ako ne psihologa i na-
učenjaka srodnih disciplina da pruže ra-
zumijevanje ljudskih b1ta i aspekata 
njihovog ponašanja koje vodi do lolih 
odnosa i uzajamnog straha od unište-
nja?• U pokwaju nala!enja odgovora 
na ta pitanja usmjerena je i ova knjiga. 
izmedu raznih teorija koje pokušava-
ju objasniti ljudsku prirodu, postoji i 
teorija instikata. Tu se najčešće spomi-
nju (u vezi sa sukobom), instinkti mr-
žnje, agresije. Razna ispitivanja poka-
zuju da čak 70 posto anketiranih sma-
tra da su ratovi neizbježni, i da je to-
me uzrok ljudska priroda. Psiholozi na-
ravno ne odbacuju značaj biolo~k:ih fak-
tora. ali oni su u velikoj mjeri u inter-
akciji sa socijalnom okolinom, ua je 
najpravilnije govoriti o biosocijalni:n 
faktorima. U grupama svakako dolazi do 
konflikata, netko ih može smatrati i ne-
izbježivim, ali ue postoji ngta neizbje-
živo u formi u kojoj se oui manifesti -
raju i reakcij:~ma koje izazivaju. Cak i 
ortodoksni psihoanalitil'ari, koji tvrde 
da je agresija urođena, i da se mora 
ispoljiti. priznaju da se ona može ispo-
ljili u bilo kojoj formi. 
Slična teorija smatra da je agresija 
rezultat frustracije, i :~ko to prihvatimo. 
onda agresija nije primarna, već j e re-
akcija na frutraciju kada pojedinac nc 
može dostići željeni cilj . Postavlja sc 
pitanje da li su narodi koji žele rat više 
frustrirani od onih koji ga izbjegavaju. 
Autor smatra da lična agresija ne može: 
biti adekvatno objaJnjenje rata, jer je 
sa svakim novim ratom mogučnost ispo-
ljavanja lične agresije sve manja. 
Pošto sc razlozi ratova ne mogu nali 
u ljudskoj prirodi , zadatak je psihologi-
je da pokuša dati neka druga obja.;nje-
nja medunarodnih nespora:wma. 
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Jedna od karakteristika svih socijal-
nih grupa svakako je postojanje niza 
stereotipija, ili kako ih L ippmann zove 
»apriornim slikama u glavi«. Stereotipi-
je su generalizacije koje se baziraju na 
sporadičnom opažanju, i najčešće služe 
kao racionalizacija i potvrda našeg po-
našanja prema drugim grupama. Sva-
kako da nacionalne stereotipije ne izra-
žavaju sukobe, već ih samo odrazuju. 
A li isto tako pod djelovanjem propa-
gande stereotipije mogu biti priprema 
za sukobe. Slobodno se može reći da ne 
postoje socijalne grupe koje nemaju ste-
reoti pije o drugim grupama. Zadatak je 
psihologa da ukažu na nj ihovu prirodu, 
funkciju i iskrivljenj a u međusobnim 
percepcijama do kojih stereotipije do-
vode. Selektivna uloga stereotipija vid -
ljiva je na svim međunarodnim susreti-
ma, onemogućavajući slaganja i u onint 
pitanj ima, gdje su inače stavovi iden-
tični. 
Negativan stav prema ostalim nacio-
nalnim skupinama (etnocentrizam) usko 
je povezan s nacional izmom. Nacional i-
zam nije uvijek samo za nešto, već i 
protiv nečega. Uvijek je osjećaj »unutar 
grupe« povezan s osjećajima prema dru-
gim grupama. Ta odredena neracional-
nost u stavovima povezana j e uglavnom 
s nedostatkom znanja i interesa. Da bi 
se takvi stavovi spriječtl i potrebno je: 
a) spoznati prirodu stava, zn ati vlastite 
motive i s njima povezane vrij ednosti i 
b) pošto se nacije sastoje iz grupa ljudi, 
znanje o prirodi grupa pomaže da se 
razumij e njthovo ponašanje. 
Postavlja se pitanje šta je zapravo 
istinito u našim percepcijama, jer ono 
što vidimo, determinirano j e našim is-
kustvom, očekivanj ima, željama, utj eca-
jem drugih. Svi ti momenti djeluju na 
stereotipije koje su povezane s meduna-
rodnim odnosima. Postoje etnocentrični 
stavovi, podjela svij eta na dobre i loše, 
na one koji su za nas i one protiv nas. 
Psihijatri smatraju da je pogled jedne 
neprijateljske strane na drugu, samo od-
raz u ogledalu stavova te druge strane. 
Termin etnocentrička percepcija ozna-
čava tendenciju da se vidi i prosuđuje 
vanjske pojave u terminima nečij e po-
sebne etničke nacionalne identifikacije. 
u terminima vrijednosti, želja i očekiva· 
nja kao člana nekog društva. Da bi se 
izbjegh sukobi važno je da vidimo svi-
jet i onako kako ga drugi vide. ili da 
razumijemo kako i zašto drugi vide 
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vanjsku realnost onako kako j e vide. 
Postoje tri stupnja socijalnog mišljenja, 
relevantnih za ovaj problem: l . Ne-
svjesno projiciranje vlastitog okvira 
promatranja na druge, 2. Uočavanje re-
lativne prirode tuđih okvira promatra-
nja, ::~li ne i svoj ih, 3. Uočavanje jedna-
ke relativnosti vlastitih okvira promatra-
nja. Upravo ovaj treći stupanj predsta-
vlja osnovu za razumijevanje. 
U svemu tome veliku ulogu ima i ja-
vno mnjenje. Odnos izmedu javnog 
mnjenja i političke akcije je uzajaman. 
S jedne strane javno mnjenje utječe na 
politi čke akcije, ali još čdće ono sl ije· 
di i reflektira politička zbivanja. Razvi-
jena sredstva i tehnike propagande omo-
gućavaju usmjeravanje javnog mnje-
nja. Umjesto da se sistematski radi na 
slabljenj u pojedinih stereotipija, radi 
se suprotno, stereotipije sc podržavaju i 
usmjeravaju u skladu s aktuelnom poli-
tikom. Da bi se došlo do međusobnog 
razumij evanja potrebno je upravo su-
protno, što veći broj informacija o dru-
gim zemljama, što bolje poznavanje tu-
ciih mišljenja, stavova, sistema vrijed-
nosti. Odnos prema novim zemljama, 
koje su tek nedavno stekle nezavisnost 
i ekonomska i druga pomoć koja im se 
pruža, izraziti su primjeri nepoznava-
nja socijalnog mentaliteta drugih gru-
pa. Pomoć koja se tim zemljama pruža 
veoma je često neprimjetna potrebama, 
tradicij i i kulturi tih zemalja. Tu se li-
jepo može primijeniti misao Bernarda 
Shawa: »Ne čini drugtma ono što bi že-
lio da oni čine tebi. Moguće j e da su 
vam ukusi različiti.« Nametanje vlasti-
tog načina života, za koji se smatra da 
je superioran tradicionalnim oblicima, 
dovodi do konflikta i straha od gubit-
ka vlastitog identiteta i ličnosti. To na-
ravno ne znači da pomoć n ije potrebna, 
da se ne treba uvoditi nova tehnologi ja, 
a li pri tom treba obratiti pažnju na obli-
ke postojećih tradicionalnih organizaci-
ja, načina rukovođenja, motive, vrij ed-
nosti, pa čak uzimati u obzir i fa ktor 
vremena, doživljaj ritma rada i odmo-
ra. 
U odnosu izmedu raznih država, po-
trebno je takoder kritički razmotriti i 
vlast ite stavove. To j e j edini način da 
se premoste sadašnje barijere. Nije do-
voljna izjava »Mi svijet gledamo dru-
gačije«, treba se zapitati i kako, u kom 
pogledu, u kojem opsegu, zašto, s kojim 
posljedicama? Uloga psihologije trebalo 
bi da sc sastoji upravo u objašnjavanju 
tih razloga, u ukazivanju na uzroke i 
moguča rješenja . Isto ta ko kako su, i još 
l!vij ck djeluju u pravcu stvaranja od-
redenih stavova preko propagande u 
službi hladnoratovske politike, sada bi 
psiholozi trebali pomoći u prevazi laže-
nju takvih odnosa. Klincberg u svojoj 
knjizi ne smatra da je rješenje proble-
ma u domeni psihologije. On je mnogo 
realniji, i kao Jto se iz ovog prikaza mo-
že vidjeli, ukazuje samo na one aspekte 
problema gdje psihologija može prido-
nijeti medunarodnim odnosima preko 
razumijevanja vlast itog i tuđeg pona-
šanja. 
Ivan Siber 
EDW A RD M c Wr NNEY 
I N TERNATIONAL LAW 
AND W OR L D R E VOL U TIO N 
(MEĐUNARODNO PRA VO 
l SVJETSKA REVOLUCIJA) 
T o ron to 1967, Canadian Broadcasting 
Corporation, JOJ str. 
Ra.znim elementima medunarodnih 
odnosa, problemima vezanim za medu-
narodnu zajednicu Icao cjelinu, pitanju 
koegzistencije i njihovim refleksijama 
na najnoviji razvoj medunarodnog pra-
va poklonio je profesor McWinney pri-
ličan broj svoj ih radova. Djelo ili. tač­
nije, zbirka eseja pod naslovom »Medu-
narodno pravo i svjetska revolucija" 
nj egov je naj novij i doprinos na tom 
polju. 
Kao što sam autor u predgovoru isti-
če, ne radi se o djelu s akademsko-na-
učnim pretenzijama, nego o pristupu 
na način koj i odnosnu materij u pribli-
žava i čini razumljivom širem krugu či­
ta laca, a ne samo stručnjacima. P otvr-
da toga j est i činj enica da su spomenuti 
esej i, sadriaj no međusobno povezani, a li 
ipak ne u tolikoj mjeri da ne bi mogli 
predstavlj ati posebne rasprave, samo 
dj elomično preradena predavanj a, koja 
je autor održao u okviru j edne serij e 
emisija preko kanadske radio-mreže 
CBC. Na autorove preokupacije ukazu-
ju već pojedini naslovi (u zagradama Je 
naveden podnaslov): I. Pravo koje ure-
duje odnose medu narodima (»Novo« i 
.. s taro«), Il. P ravo i sila (Suparništvo 
komunističkog 1 zapadnog sistema u 
svj etskom javnopravnom poretku), III. 
Usta vnost svjetskog poretka (Vijeće si-
gurnosti i Opća skupština Ujedinjenih 
na roda u ulozi »parlamenta čov ječao­
stva«), IV. Povelja Uj edinjenih naroda: 
ugovo1 ili ustav? (Izmijenjena uloga 
Medunarodnog suda), V. Kroćenje na-
roda (Nuklearno i opće razoružanje u 
er i ideološkog sukoba), VI. Od mirolj u-
bive koegzistencij e do aktivne meduna-
rodne suradnje (Novi domet nauke i 
suparničke ideologije) i Vll. ..Svjefa 
krv« u medunarodnoj zaj ednici i svjet-
ski javnopravni poredak. 
Rješenje zada tka koj i autor sebi po-
stavlja nij e ni najmanje jednostavno, 
ni suštinski, a niti zbog ograničenog 
prostora - 89 stra nica omanjeg forma-
ta: kako usklad iti svj etski javnopravni 
poredak ili međunarodno pravo uopće 
s dinamičnim vremenom u kojem !ivi-
mo, a koje McWhinney naziva dobom 
svjetske revolucije (str. 12) . Drugim ri-
j ečima, zbivanja kao što su izbijanje 
I svjetskog rata i događaj i koji su usli-
jedili (abdiciranjc turskog sultana i nje-
mačkog cara, raspad Austro-Ugarske, 
Cetrnaest tačaka predsjedn ika Wilsona 
i, pogotovo, oktobarska revolucija), tc 
pojave iza II svjetskog rata - dekoloni-
zacija, te!nje za nezavisno!ču i samo-
opredjeljenjem, velik broj novih drh-
va , hladni rat, j az izmedu razvijenih 
zemalja i zemalja u razvoju, razvoj nu-
klearne tehnike i napredak u svemir-
skim istraživanj ima - ne na laze realan 
odraz u pravu; dodajući tome i nezado-
voljstvo mnogih članova medunarodn e 
zajednice s postoj ećim »klasi čnim«, »Za-
padnoevropskim« medunarodnim pra-
vom, autor konstati ra postojanje opće 
1 asprostranjenog nepovjerenja prema 
međunarodnom pra vu (str. ll ). 
Zbog već naglašene složenosti, a i zbog 
načina pristupa problemu, bilo bi pre-
tjerano očekivati da ćemo na stranicama 
o kojima je riječ naći neko radikalno 
rješenje. Cini se da j e tako nešto zbog 
brojnost i upravo navedenih faktora i 
zbog kompleksnosti svakog pojedinog i 
nemoguće, barem zasad. Vjerojatno se 
autor, svjestan tih činj enica , i nij e od-
lučio u tolikoj mjeri na iznala!enjc no-
vog, koliko na to da već poznate kon-
statacije fo rmulira jezikom bliskim či­
taocu nestručnjaku i da ih sagledava s 
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aspekta želja i te.!nji zemalja u razvoju, 
odnosno onih država koje u svjetskoj 
politici ne vode glavnu riječ. Cinio je 
to, u najvećoj mjeri, promatrajući me-
đusobne odnose (i posljedice t ih odnosa) 
Sovjetskog Saveza i Sjedinjenih Država 
ili skupina država koje se prilikom rje-
;avanja svjetskih problema polariziraju 
oko njih. Pri tome se njegovo polje raL-
rnatranja kreće od prikazivanja pojedi-
nih događaja - npr. akcije Ujedinj enih 
naroda u Koreji, Kongu i na Bliskom 
Istoku, kubanska kriza. pitanje Jugoza-
padne Afrike pred Medunarodnim su-
dom - preko osvrta na razne meduna-
rodnopr:l\'TIC akte - Ugovor o Antarkti-
ku. por:uum o zabrani nuklearnih po-
kusa u zraku, svemiru i pod vodom, 
Ugovor o načel ima koja ureduju d je-
latnost država u istraživanju i korište-
nju svemira, uključuj ući Mjesec i dru -
ga nebeska tijela, s jedne strane, i pi-
tanje obvezatne snage rezolucija Opće 
skupJtine Ujedinjenih naroda, s dru~re -
do analize takvih problema kao ~to su 
održanje svjetskog mi ra općenito, uloga 
stalnih članica Vijeća sigurnosti. sastav 
Medunarodnog suda s obzirom na dr-
žavnu pripadnost sudaca, pitanje razo-
ružanja i perspektiva politike mirolju-
bive koegzistencije. 
Ne ulazeći u pojedine detalje. ali 
imajući u vidu cjelokupni tekst, s razlo-
gom možemo pretpostaviti da sc u slij e-
d ećim rečenicama jasno ocrtavaju auto-
rove ideje: " · .. čini se da jaz izmedu 
bogatih (bez obzira na to da li se radi 
o zemljama sovjetskog bloka ili o za-
padnim zemljama) i siroma§nih zemalja 
ustaje glavni problem vjetskog javno-
pravnog poretka posljednje trećine ovog 
~to) jeća . Upravo ta činjenica hitno na-
meće potrebu zn daljnjom konkreliza-
cijom i nastavkom smanjivanja zateg-
nutosti izmedu Sovjetskog Saveza i Za-
pada: isto tako. miroljub1va koegzisten-
cija sovjetskog bloka i Zapada treba da 
se pretvori u mnogo aktivniju meduna-
rodnu suradnju, koja bi omogućila pro-
vodenje u djelo programa osjetne eko-
nomske pomoći masi zaostalih u čitavom 
svijetu.• • Postoji razlog za vjerovanje 
da bi pravilno usmjereni zajedničlu so-
vjetska-zapadni programi pomoći mogli 
tehnolo§ku revoluci ju s uspjehom pre-
nijeti na »nove« države. i da bi lo pred-
stavi jal o opću korist za meduna~odnu 
zajednicu u vidu naglo rastućeg politič­
kog i ekonomskog prosperiteta čitavog 
čovječanstva« (str. 100). 
Božidar Bakotić 
POLITICKA MISAO 
Walter W. Heller 
NEW DIME ' I ON 
OF POLlTICAL ECONOMY 
M:ljiga \Valtera W . Hdlcra »i ove 
dimenzije političke ekonomije• (Har-
vard U niversity Press, Cambridge, Mass. 
1966) lijepa je iluktracija pravila da je 
put od idejne do praktične pobjede često 
dug i naporan. Keynesijanska •revoluci-
ja• u političkoj ekonomiji danas je već 
postala ortodolcsija, nešto što obavezno 
cini sastavni dio ud!ben ilca politil:l;c 
o.:konomije, ndto o čemu medu ekonomi-
>lima Zapada više oema ozbiljnog spo-
ra. Cak je i Milion Friedman. glavni ču ­
var američke liberalne tradicije u eko-
nomiji morao priznati .. Sada smo mi svi 
keynesijanci«. No da se savladaju incr -
cija, podozrenje, partikularni interesi na 
putu pnmjene kcynesijanske ekonomike 
unutar ekonomske politike:, bili su po-
trebni veliki napori i upornost i. ~'to j e 
važnij e, kompromisi. 
Heller, predsj_ednik vijeća ekonom-
skih savjetnika Predsjednika SAD izme-
du 1961. i 1964, u ovoj knjizi daje au · 
t~ntičan i iscrpan prikaz tdkoća i us-
pjeha na putu da se moderna ekonomi -
ka učini moćnim oružjem ekonomske 
politike. »Nove« dimenzije političke 
ekonomije, o kojima Heller govori , nisu 
nove ekonomije istine, već upotreba poli -
ličke ekonomije u ostvarivanju ciljeva 
(ne samo ekonomskih) nacionalne poli-
tike. 
U prvom dijelu lmjige autor analizi-
ra mjesto i ulogu ekonomiste u -procesu 
donošenja odluka ekonomske politike, a 
osobito ulogu Vijeća ekonomskih savjet-
nib Prc:d~jedmka SAD. Značaj ekono-
mista sve više raste uporedo sa pora-
stom povjerenja u ekonomsku nallku. 
!..ako kod odgovornih državnika tako i 
u javnosti. Ovaj značaj ima osnovu u 
sve široj ekonomskoj teoriji . statistici i 
istraživanju s jedne strane. a s druge 
strane u sve čvrićoj svijesti o nužnosti 
smišljene akcije u ostvarenju prosperi-
teta i brzog ekonomskog razvoja zemlje. 
te u učvršćen{·u ekonomskog i političkog 
položaja zem je u medunarodnim odno-
sima. 
Teorijsku osnovu promjene u ekonom-
koj politici i ideologiji , Heller vidi u 
Keynesovu povratku ključnim pitanj1ma 
zaposlenosti i nivou dohotka. u *ame-
rikanizaciji• Keynesa od strane Alvina 
RECEN'Zij t 
Hansena , u radovima Simona Kuznctsa 
o nacionalnom dohotku i društvenom 
proizvodu. u •ncoklasičnoj sintezic Pau-
la Samuelsona, koji uz Keynesov stavlja 
uporedo doprinos klasičnih ekonomista 
u određivanju politike pune zaposleno-
sti i efikasne alokacije, resursa, tc u do-
prinosu generacije matematski orijenti-
rani h ekonomista, čija kvantitativna 
ana liza predstavlja sve čvršću podlogu 
za ekonomsku analizu i predvidanjc. Po-
sebno mjesto u donošenju ekonomskih 
odluka ckonomistu osigurava njegov me-
todološki pristup analizi, koji sc sastoji 
u komparacij i troškova i rezultata, pred-
nosti i nedostatka alternativnih akcija , 
njihovoj kvantifikaciji . Ekonomist ni 
kada ne misli u dilemama - sve ili ni-
Mia, već u marginalnim veličinama, kom-
parirajući troškove i rezultate na mar-
gini promjena ekonomske politike. 
Glavninu prvog dijela autor posve-
ruje problemima na koje nailazi ekono-
mist kao savjetnik Predsjednika SAD. 
Ova izlaganja imaju vrijednost auten-
tičnog svjedočanstva o teškoćama. ogra-
ničenjima i uspjesima ekonomista u pri-
mjeni modeme ekonomike u ostvarenju 
ra•ta i stabilnost. ekonomije AD izme-
du 1961. i 1966, ali ovo svjedočanstvo 
ima i ši ru vrijednost za ekonomiste. po-
kazujući da se oni, kao učesnici u dono-
šenju odluka ekonomske politike, nala-
?.e u bitno politi čkom proresu i da je po-
znavanje okvira političkog procesa bitno 
i za njihov uspjeh kao ekonomista . 
U drugom poglavlju knjige autor ra.z-
malra ciljeve. pojmove i sadrfaj politi-
ke .. nove ekonomi ke«, njene mogućno-
ti i ograničenosti u periodu stagnacije 
i prosperiteta. njene zahtjeve i njen do-
prinos budućoj ekonomskoj pol itici. Eko-
nomska politika poslije 1960. p rd la je 
~rranice anticikličnc politike. kakva j e 
bila sve od tridesetih godina ovog sto-
ljeća, i postavi la pred sebe §ire zadat-
ke: brzi ekonomski rast, punu zaposle-
no~!. stabilnost cijena. ravnotežu pla tne 
bilance. lzlazeći iz recesije privrede u 
I!J6 1. no~iori ckone>mske politike nisu se 
n,~rraničili na savladavanj<- kolebanja 
pri vrednog riklusa . već postavi ja ju za-
rlatak punog kori"tcn ia i stalnog rasta 
Jlrnizvodnog potene1jala i stvarno~ obuj-
ma proir.vodnje. kao ~to je bio ~lučaj 
t • 11)1il. osnovni zadatak ekonomske po-
litike je timuJiranje potražnje. clok u 
~lučaju prosperiteta. kada se stvarna po-
tra!nja priblibva proizvodnom potcn-
ci j~~u. osnovni e~onoms.ki problem sa-
... ,.. .. """ u nnu•J.~" . , , '"'"'"""'1-'nrlnnl'l' nnt,..n_ 
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cijala uz istovremeno IZbjegavanje in-
flacije i ra,tućeg deficita platne bilan-
ce. Autor pokazuje da je moguće uspje-
šno primijenili modernu ekonomiku u 
oba slučaja. Kako je priroda problema 
bi tn o različi ta. to su i sredstva ekonom-
ske politike razl ičita . U stimuliranju 
proizvodnje izmedu 1961. i 1965, glav-
no sredstvo bila je fiskalna politika, 
smanj ivanje poreskih opterećenja pri-
vrede, usprkos rastućeg bud!etskog de-
ficita. Ova politika, sasvim neortodoks-
na, dala je izuzetno dobre rezultate. U 
privredi koja funkcionira na granici pu-
nog potencijala (kao Jto je slučaj u SAD 
poslije 1965), stopa rasta proi<'vodn je 
zavisi od stope rasta ovog potencij;:la. 
Centralno mjesto u toj situaciji zauzi-
ma porast produktivnosti . Ovaj porast 
produktivnosti može se postići boljom 
tehnologijom. razvitkom ljud~kih resur-
~a putem boljeg i dufeg ohrazovanja 
kao i uravnoteženjem privredne struk-
ture, narol'ito u pogledu tran porta. po-
ljoprivrede alokacije radne •na!\'e i sl. 
Autor daje eke>nomske razlo~e kao i 
detalj nu aroa1i7u poduzetih mjera. te su 
njegova izlaganja koristan vodič u ra-
7umijcvanju aktuelne američke ekonom-
ske politike. 
U trećem, posljednjem pojdavlju 
.. Jačanje fiskalne osnove ndeg federa-
lit.ma•. autor razmatra odnose izmedu 
Savezne v lade i federalnih država, za-
la 1.uć i sc za veću ekonomsku autonomi-
j u država. 1asuprot mnogim ekonomi-
stima koj i tvrde da ekonomski razvoj 
vodi prema sve jačoj centrali zaci ji i 
"porastu« vlasti i odgovornosti central-
ne vlade, autor smatra da je decentra-
lizacija ekonom~kog i političkog odlu-
čivanja ne samo poželjna zbog politič­
kih, već i čisto ekonomskih razloga. jer 
države i lokalne vlasti imaju svoje duž-
nosti 1 prava. koj a dobivaju sa razvo-
jem dru!tva sve vi§e na valnosti, te d" 
'je uspješno rjeJavan jc ovih problema od 
vita lne važnosti za život cijele zajedni-
ce. Federalne drfave i lokalne vlasti 
imaju posebne zadatke u oblasti obra-
r.ovan ja. zaštite fizi(ko.l!' i mentalnosr 
1.dravlja, re(\'cncraci ic u rh .. no(\' područ­
ja, i1.grarlnje lol<a lmh i nacionalnih s:J-
obraća j nira, hurhe protiv ~a~a<livan ja 
,-oda i zraka. odrJavanja parkova. ~kola. 
borbe protiv kriminala i sl. što je jed-
no druhvo razvi j enije. to ovi problemi 
posta i u složeniji i mogu da se rješava-
ju efikasnije na lokalnom nego na na-
cionalnom nivou. Izdaci federalnih dr-
~'!H/!11 : lnlt- .:~ 1n;h v1 "l d; '7::t: v". vr r e: 
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mnogo brže nego izdaci centralne vlade. 
Mnoge države dobivaj u pomoć od cen-
tralne vlade, ali autor smatra da je ta-
kva pomoć neadekvatna i da treba naći 
druge forme pomoći , koje će viJe sti-
mulirati a koje neće smanjivati, već 
naprotiv povećavati autonomiju države. 
Autor predlaže svoj vlastiti plan po-
djele prihoda od poreza na dohodak iz-
medu centralne vlade i država i lokal-
nih vlasti . Ovo poglavlje interesantno 
je ne toliko po predloženim rješenjima 
koliko po pristupu problemu decentra-
lizacije ekonomskog odlučivanja, koj i 
predstavlja odredeno osvj eženje u od-
nosu na pretežno centralistička gleda-
nja većine američkih ekonomista. 
Knjiga je pisana živo i sa strašću što 
pridonosi njenoj svježini , a ne umanju-
je ozbiljnost i objektivnost sudova u 
njoj iznesenih. Jako sc radi i sklj učivo 
o problemima ekonomske politike SAD, 
knjiga može biti instruktivna za svakog 
tko izučava probleme odnosa ekonom-




VOJNA I I N DUSTRIJ S KA 
REVO LUC IJA 
(Die militarische und die ;".d,ustriele 
revolution) 
Beograd, 1966, izd. Vojno-izdavački 
zavod, str. 360. 
Ime F. Stcrnberga nije nepoznato na-
šoj javnosti. Njegovo glavno djele pre-
vedeno je još 1954. godine na naš je-
zik.* To djelo je prema riječima samog 
a utora plod njegovog tridesetgodišnjeg 
rada. Njegovo najnovije djelo koje se 
takoder pojavilo u naJem prijevodu od-
nosi se na vojnu i :.ndustrijsku revolu-
ciju. Bez obzira na tako reći neopro-
stive pogrdke što ib je Sternberg uči­
nio u ovom radu, a koje se odnose na 
sudbinu kapitalizma i na perspektive 
socija lizma, on je ipak njime pridonio 
mnogo pozitivnog ekonomskoj nauci 
~ F. Sternberg, Kapitalizam i socijali-
zam pred sudom svjetske javnosti, Beo-
l.'"rad_ 1954. 
POLITICKA MISAO 
uopće. Cesto je i u ovoj knjizi blizak 
marksizmu, iako ostaje n jegov protiv-
nik. Stoviše, ne možemo se oteti utisku 
da ni je i pod izravnim utjecajem 
Marxa. On se u svom radu, koji pred-
stavlja neke vrste nastavak njegovog 
djela •Kapitalizam i socijalizam pred 
sudom svjetske javnosti«, latio posla 
veoma ozbiljno s ciljem da prikaže os-
novne karakteristike suvremene indu-
strijske revolucije. Kako ona utječe na 
razvoj suvremenog kapitalizma i na 
perspektive razvoja svijeta uopće? Kod 
toga autor posebno promatra ulogu voj-
ne revol ucije u procesu razvoja proiz-
vodnih snaga, tj . tehničke revolucije 
koja j e inicirana za potrebe vojske. Ne 
možemo ovom prilikom detaljni je ana-
lizirati njegove stavove. no ipak mora-
mo napomenuti da je polazna autorova 
osnova - pogrdna. 
Naime on smatra da vojna revolu-
cija uvjetu je industrijsku revoluciju, 
umjesto da vojnu revoluciju i vojnu in-
dustriju uopće promatra u sklopu raz-
voja dru§ tvene reprodukci ic i realiza-
cije robe u kapitalizmu. T o je jedin-
stvo jednog te istog procesa. Od zna-
čenja je njegova analiza uvjeta u ko-
jima se razvija industrijska revolucija, 
kao i njegov optimistički stav u odno-
su na očuvanje svjetskog mira kojim 
je prože to cijelo d jelo. Isto tako je po-
zitivan i njegov stav u odnosu na hu-
manizaciju rada, samo nije jasno kako 
će se doći do tc humanizacije u okviru 
kapita lizma. koji će se po autoru, odr-
žati. U vezi s tim je i njegova teorija 
kriza. koju izdva jam o kao poseban pro-
blem u ovom djelu. Naime, vidjev!i 
da je kapitalistički način proizvodnje 
zakoračio u svoju opću i sveobuhvatnu 
krizu , autor sve nade poklanja državi. 
Zato je stavio poglavlje o državi ,.No-
va država« ispred poglavlja o krizama. 
(str. 202) Po!to je ustanovio da razvoj 
proizvodnih snaga nije išao po usprav-
noj liniji , autor kaže da su krize u po-
četku više pogađale kapitalistički na-
či n proizvodnje, a da su kasnije slabiJe. 
Krize su slabiJe do prvog svjetskog ra-
ta i poslije njega ~u nastala miJI jenja 
da ih više neće ni biti. Ali s Velikom 
kri1.om 1929. godine sve iluzije ubrzo 
su bile ra1:bijene. Kriza je pogodila sve 
zemlje a najviše naj razvi j enij u medu 
njima SAD. u kojim~ je još na početku 
n svjetskog rata, 1939. g. bilo od 8 
do 1 O mili juna nezaposlenih radnika. 
Kriza je b ila oštra, duboka i dugo tra i . 
na. Jačinu i oštrinu ove krize autor 
REC~NZIJE 
je pokušao objasniti ti me Uo sc kapi-
talizam već bio r azvio u tim zemljama 
kao jedini ekonomski sistem. tj. on je 
bio razorio sve pretkapitalisti~ke obli-
ke proizvodnje. Osim toga kapitalizam 
se viJe nije imao kuda ši riti izvan svo-
jih državnih granica. Autor to objaš-
njava na taj način, Uo je Amerih bila 
završila osvajanje svoga vlastitog teri-
torija, a kolonijalna imperija listička 
politika Zapadne Evrope bila je lako-
der završena. Kriza je, dakle, nastu-
pi la u vrijeme kada je prethodio zastoj 
u vanjskoj ekspanziji kapitalističkog 
na~ina proizvodnje. (str. 203) Amerika 
nije mogla dvaput osvajati svoj konti-
nent, kaže Sternberg. a kolonijalni im-
rerijal izam Evrope bio je pri kraju. 
Premda još nije po~eo opadati, evrop-
ski kolonijalni imperijalizam je zapali 
u potpunu stagnaciju §to sc tiče dalj-
njeg njegovog §irenja. Prema tome. za-
tajili su S\ri faktori koji su do tada 
~prečavali krizu, a jo§ ni i e bio aktivi-
ran onaj faktor koji se pokazao vrlo 
mača ian u suzbi jan ju krize - interven-
e-i ja države. Državni sektor tek se po-
čeo izgrađivati . na ročito u SAD. Zbog 
to~ta je tada nastao period neke vrste 
vakuuma, kada vanjski faktori nisu ~­
~e mogli suzbijati krizu. a driavna in-
tervencija joJ nije bila sposobna da 
presudno utječe na tok krize. Zbog to-
ga je oo njegovom mi§) jen i u kriza bi la 
teška i du~totrajna. Ne treba ni napo-
min i ati koliko je ovo mill i en je površno 
i oskudno i u krajnjoj liniji netačno. 
PoJto je tako • utvrdio• uzrok Velike 
krize. autor postavlja pitanje što će biti 
u budućnosti. Jer. zaboga, živi se za 
budućnost a ne za prošlost. On smatra 
tla sc " treba ozbiljno čuvati zakl i u čaka 
da vi~t: ne moramo vodi ti računa o kri-
zama koje bi samo izvukli iz iskustava 
~t ečen ih u godinama poslije IT svjetskog 
r:~ ta kad ic bilo samo kratkih prolaz-
nih i dosta ograničenih potresa• (str. 
209). Pri tome se on slale s američkim 
autorom A. Burnsom. bivšim savjetni-
kC\m predsjednika A jzenhauera koji 
kaže · - 1cmamo još dokaze za pretoo-
•favku da će uskoro nestati ciklusi ko-
n iunkture.« l sto tako on ci tira Burnsa , 
koii kaže da je iedina nada državna 
intervenci i a koja će ut jecati na tok ci-
klu~a . Sl ično stanovište je Sternberg 
na~ao i u l zv jdtaju UN Z<J 1965. g. 
ll ko iem ~e navodi ;da dece ni ja prosoe-
riteta ne prula ~aranci iu da je sviiet 
••• s. ~M1:""n •bini inHmill'! orotiv ci-
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autor smatra da su u zapadnom SVIJe-
tu mogući potresi u obliku krize. U to-
me cilju po njemu treba uo~iti sl ije-
deće četiri tačke : 
l . Kapitalistički način proizvodnje u 
doba Velike krize bio je jedini i vodeći 
sistem u svim kapitalisti~kim zeml ja-
ma. Stoga je kriza nastala kao kriza 
privrede kao cjeline a ne samo jednog 
sektora. Medutim u XIX vijeku još je 
bi lo moguće da kriza pogodi samo je-
dan sektor privrede. Sto je vaiilo za 
1929. važit će i u buduće, kaže Stem-
berg. Stavi ~c. kriza koja bi izbila u 
SAD pogodila bi i sve ost:~.le kapita-
listi~ke zemlje. 
S ovom konstatacijom autora sc sla-
žemo, premda je sve to naravno mno-
1\0 složenije i kompliciranije. 
2. N iT. faktora djeluje u pravcu sla-
bljenja krize. To je u prvom redu in-
tervencija države, kao najefikasniji fak-
tor. Ali ima i suprotnih tendencija 
Autor ih nalazi u samom mehanizmu 
kapitalističke privrede, ali opet ne na 
pravom mjestu. Umjesto da krizu obja-
šnjava zakonom akumulacije, on to či­
ni na ovaj način: pošto u američkoj pri-
vrerli rastu nadnice, to raste životni 
nivo stanovništva. Time stanovništvo 
kupuje sve više robe, a medu njom i 
tzv. trajna potrošna dobra (automobi-
le, frižidere, televizore itd.). Medutim 
ta potrošnja je krajnje c:lasti~na i pro-
mjenljiva. Naime, pri svakom i najma-
njem poremećaju, st:movništvo će us-
kratiti kupovanje ovih dobara i ~ekat 
će ili niže cijene ili će povećavati svo-
je !tedne uloge za slučaj nezaposleno-
sti. Zbog toga po l"!jegovom mi§Jjenju 
povećani životni standard u ameri~koi 
privredi stvara faktore koji povećava ju 
njezinu osjetljivost prema privrednim 
krizama. A što vrijedi za američku pri-
vredu, vrijedi, mada u manjem obimu, 
i za ostale kapitalističke zemlje. 
Koliko je ovo mi§ijenje siroma!no i 
ne može objasniti uzroke eventualne 
buduće krize ne treba ni govoriti. 
3. Autor za~tupa pravilno mi;ljenjc 
da vi~c nije potrebna kriza jačine Ve-
like krize pa da izazove značajne so-
cijalno-ekonomske posljedice. On to 
obrazlaže slabosti kafitalizma koji je 
sada slabiji nego u četvrtini ovoga 
stoljeća. Ne treba g ledati stvari meha-
ničko-statistički. kaže autor, i mjeriti 
dubinu krize s onom iz 1929, jer i kri-
• v - _..~.: .. : 
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ameri čku privredu od one iz 1929. g., 
izazvati korj enitije promjene. Pri tome 
auto r misli na promjenu dru! tveno-eko-
nomskog sistema. 
4. Država će interveni rati mnogo br-
le i mnogo jače nego u doba Velike 
krize, jer je moćnija. T ime on zavriava 
svoju ana lizu krize. jer je dozvao u po-
moć svemoguću državu koja će rijditi 
sve kao neki • deus ex mach ina«. 
Vid imo da Sternberg u teo riji kriza 
nije mnogo dao. On je učinio samo ne-
koliko interesantnih zapažanja i ništa 
više. Kada se prouči Marksova teorija 
kriza onda tek vidimo koliko su ova i 
slične joj teorije siroma!ne i kako ne 
objašnjavaju ni§ta. 
Od ostalih problema ~to ih ova,knii-
ga tretira, možemo još spomenuti od-
nos autora prema vojno-političkom 
aspektu u odnosima medu zemljama u 
svijetu. Moramo istaći da se neka nje-
gova predviđanja nisu ostvarila. kao 
što je ono da će Svedska dobili atom-
sku bombu (dobila ju je Francuska). 
To medutim ne znači da Svedska ne bi 
ekonomski mogla imati a tomsku bom-
bu, već se radi o lome da je Sternberg 
krivo prognozirao političko-vojni raz-
voj situacije i odnosa medu zemljama. 
Pored toga autor je smatrao da će za-
padnokapita listička vojno-politička ko-
a licija bit i j edimtvena i da će se os-
novni svjetski odnosi razrješavati na 
relaciji SAD-SSSR. Medutim, kako je 
poznato, Francuska je rukovodena svo-
jim interesima u Evropi i u svijetu, po-
čela osporavati rukovodeću vojno-poli-
tičku ulogu SAD u .zapadnoj vojno-po-
litičkoj koaliciji, što je donijelo ozbilj -
nu krizu i samom Atlantskom paktu. 
Ona je sve odlučniji zastupnik samo-
sta lnog istupanja Zapadne Evrope kao 
posebnog partnera u meduna rodnim 
ekonomskim i vojno-političkim odnosi-
ma. Takav stav bitno mijenja dosada-
šnju vanjsko-političku koncepci ju zapad-
nog savezništva. Pored toga Sternberg 
je potpuno zapostavio svaku mogućnost 
da bi lUna mogla dobiti atomsku bom-
bu. Tako smatramo da sama la čin i e-
nica ne mora značiti neki bitoi faktor 
11 meduna rodnim vojno-po litičkim od-
nosima, ipak se oua ne smije nikak<' 
prenebregavati. Sigurno je naime da će 
ta činjenica utjecati na ponašanje ne-
razvijenih zema] i a Azije i na njihove 
odnose prema kapitalističkom bloku 
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Sto se tiče ekonomije srna l ramo da je 
Sternberg ohrabren prevelikim znače­
njem drž~vne intervencije (tzv. • država 
blagostanja«) pretj erano povoljno oci-
jenio perspektivu kapitalizmll . Premda 
bez svake sumnje pojedine kapitalistič­
ke zemlje pokazuju parcijalne privred-
ne uspjehe, ipak se u ozbi ljnijoj nauč­
noj anal izi ne smiju ispustiti one apso-
lutne prednosti koje sa sobom nosi so-
cijalizam i koje su već pokazane na či­
tavom nizu zemal ja. To je sposobnost 
socijalizma da brže razvij a proizvodne 
snage nego što j e to mogao kapitali-
zam, a to predstavlja osnovnu perspek-
tivu samog socijalizma. S druge strane 
ternberg vrlo pesimistički gleda nn 
razvoj socijalizma u SS R-u i nekim 
drugim zeml jama. Posebno ic neoprav-
dan njegov stav prema SR-u. jer je 
poznato da S SR spada medu one ze-
mlje koje su postigle naj znača i nije us-
pjehe u ekonomsko j izg-rad n ji p osli i e 
rata. 
Sternber.~ smatra da će kapitali7.am 
biti u stanju da za 10-15 godina ri idi 
~ve vaf.ni i e probleme (puna z<tposlenost. 
li kvidacija siromašh·a . skraćenje radne 
nedjelje na četir i dana u tjednu, da /:.e 
razvitak školstva omogućiti prekvalifi-
kaciju koja će likvidirati dosadašnju 
podjelu rad a, koja je osnovni uzrok po-
stojeće nejednakosti medu ljudima). 
Sternberg medutim ni je vidio da vojna 
revolucija u svojim finalnim rezultati-
ma predstavlja rasipničku proizvodnju. 
a ne proizvodnju koja bi mogla rijditi 
gornja pit.anja. Otuda slučaj da se ta 
Stem bergova predviđanja nisu ostva-
rila jer se u ovih 10 godina od kada 
je knjiga n apisana nije ostvario ni je-
dan od gornjih ciljeva. Cini nam se da 
ako se nešto može od toga ostvariti da 
će to biti skraćivanje radne nedjelje. 
Evo još i rasporeda grade Stember-
gove knjige iz kojeg će sc dobiti de-
tal jnija predodžba o problemima o ko-
j ima pik Pored u\·odnog dijela, knji-
ga je podijeljena u dva dijela i 9 gla-
va. P rvi dio nosi naslov •Vojna revo-
luci ja• i sastoji se od četiri glave. Prva. 
Obim n•zaranja u ratu s nuklearnim i 
lcrmonuklcarnim oruž jem, druga. Trka 
u nao•·užanju između SAD i SSSR. Tre-
ća glava govori o Vojnoj revoluciji i 
miru, a posljednja u OYom prvom dijelu 
o razoružanju i • malim« ratovima. Pr-
vom dijelu j e napisan i »pogovor" pod 
n~clnv"""' .... () r12n.!lln;ni vninni .auac-i-
ji ... Drugi dio je napisan pod naslovom 
•Sadašnja industrijska revolucija« i 
ima pet glava. 
Prva glava se odnosi na povezanost 
vojne i sadašnje industrijske revoluci-
je, druga glava govori o prvoj indu-
strijskoj revoluciji, a trel:a nosi naslov 
· Od prve do druge industrijske revolu-
cij e•. Cetvrta glava razmatra dt·ugu in-
dustrijsku revo luciju i njezin utjecaj na 
zapadni svijet, a peta daje osvrt na hi-
storijske okvire druge industrijske re-
volucije u svijetu. Knjiga je zavr;ena 
• Epilogom« pod naslovom ·Zahtjevi za 
humaniziranjem rada«. Svaka glava je 
nadalje podijeljena na pojedine dije-
love. kojima autor detaljnije precizira 
svoje stavove. 
l pored zamjerki ' to smo ih učinili 
ovoj knjizi smatramo da je ona vrije-
dan doprinos ekonomskoj literaturi. 
Knjiga nosi pečat ekonomsko-filozof-
skog i sociološkog djela. Ono što ic 
najpozitivnije kod ove kn iige jeste ( n 
~to je njezin autor iz,:rradio u osnovi 
optimističku viziju svijeta i dao jeda•1 
humanitarni pogled, koj i vidi mogul--
nost mira u suvremenom svi jet u. kao i 
mogućnost prevazilažen ja nekih indivi-
dualnih interesa. Pored toga autor je 
dao nekoliko sjajnih analiza tehničko~ 
prog-resa (str. 226 i sl.) i uloge tehnike 
u privrednom razvoju. Zalo smat ramo 
da nam se Sternberg i ovom knjigom 
predstavio kao veoma seriozan pisac, 
pa ovu knjigu preporučujemo svima 
onima koji se interesiraju za ekonom-
ske probleme nove industrijske revolu-
cije, kao i onima koje interesiraju nic-
zin i vojni, fi lozofski i sociološki aspekti. 
Bogdan Cosić 
ARTUR Bonl'IAR 
SAMO DZlE LNO C 
A l NTEGRACJA 
C.U"rszrrwn /967 . str. 142 
U današnjem razvoju medunarodne 
?ajeclnicc integracija predstavlja 7.nača­
jan faktor svih procesa koji u velikoj 
mjeri determiniraju pravac medunarod-
nih odnosa. Stoga je sasvim razumi i ivo 
da se upravo tim dinamičnim tokovima 
pridaje sve više pažnje. Knjiga poljskog 
autora Artura Bodnara posvel:eoa je po-
sebno interesantnim problemima. Naime. 
u analizi procesa povezivanja suvreme-
nog svijeta težište je stavljeno na od-
nos im:~edu integracije kao objektivno 
uvjetovanog procesa i državne, odnos-
no, nacionalne samostalnosti. Upravo taj 
značajan aspekt iz dana u dan posl:lje 
sve prisutniji , a internacionalizacija ve-
?a nailazi j oš uvijek na osjelne zapreke 
od strane nacionalnih faktora, koji 
premda imaju drukčiji karakter nego u 
prošlosti ipak predstavljaju čvrstu po-
tvrdu afirmativnog postojanja naroda i 
država. Dok je u rani joj fazi meduna-
rodnih odnosa kad je došlo do nacional-
nog okupljanja unutar državnih jedini-
ra, nacionalni faktor ig-rao značajnu 
ulogu u pravcu ujedinjenja i stvaranja 
država. u suvremenoj etapi razvoja na-
cionalni faktori usporavaju internario-
ualnu integraciju. 
Vršeći analizu poslijeratno!{ integra-
cionog t renda autor posebno ukazuje na 
one momente. koji su. po njegovom mi -
šljenju, ubrzali proces povezivanja. Tu 
sc posebno i s tiče pol itičke razloge. koji 
su utjecali na razvoj prve moderne inte-
graci je u okviru skupine zapadnoevrop-
skih drbva. Osim čisto ekonomskih za-
dataka jedinstvena Zapadna Evropa tre-
hala je da ostvari i veoma znarnjne po-
l i tičke ci ljeve. Uz pristanak i aktivnu 
poddku i pomoć AD ujedinjeno j Za-
padnoj Evropi bila je namijenjena ulo-
ga bastiona antikomuni,;ma, te su upra-
vo zbog toga jedinjene Države poma-
gale sve procese ko ' j su išli u pravcu 
i n tegra ci j e. 
Medutim, najnoviji razvoj odnosa i7.-
medu zapadnoevropskih zemalja.. kome 
Bodnar inače ne posvećuje više prosto-
ra. donio je i na planu integracije nove 
momente. U tom kontekstu autor ističe 
na prvom mjestu nacionalizam koji se 
danas pojavljuje u visoko razvijenim 
industrijskim zemljama Zapadne Evro-
pe na bazi želje da sc tc zemlje osamo-
stalc od SAD. da iskoriste vojnu ravno-
težu snaga i da napuste liniju solidari-
ziranja s amerrčkom ulogom, posebno u 
7.emljama trećeg svijeta. Premda sc ne 
upušta u dublju :~nalizu lih ctemcnata 
niti u iznošenje konkretnih primjera, 
Bodnar zaključuje taj dio svog rada pri-
lično uopćenom tvrdnjom da će suvre · 
meni ekonomski razvoj svijeta prije ili 
kasnije dovesti do potrebe usklađivanja 
nacionalnih i interna<"ionalnih formi po-
vezivanja . 
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U posebnom dijelu knjige Bodnar da-
je sumaran pregled djelovanja Evropske 
ekonomske zajednice i EFTE i posebno 
sc osvrće na ekonomske i političke mo-
tive, koji su vodili spajanju zapadno-
evropskih veza i kasnijem razdvajanju 
nji hove akcije. Tendencijama jačanja 
integracije u zemljama • trećeg svijeta"; 
prikazu objektivnih potreba takvog po-
vezivanja i prednosti koje bi ono moglo 
dati, kao i i~nošenju osnovnih razloga 
koji taj proces još uvijek snažno koče 
posvećen je poseban dio. Shvaćajući in-
tegraciju na području manje razvijenih 
zemalja kao jedan pozitivan trend dje-
lovanja i istovremeno priliku da sc ri-
ješe brojni ekonomski problemi . Bodnar 
ic ipak premalo prostora posvetio ana-
li7.i mogućih implikacija na poli tičkom 
planu, tj. iznošenju onih elemenata koj i 
bi u integracionim zahvatima mogli po-
zitivno da sc odraze na političku konso-
lidaciju zemalja u razvoju, ili kako ih 
autor naziva •zemalja trećeg svijeta•. 
Tsto tako izostalo je i iznolenje mjera 
koje bi upravo soci jal ističke zemlje tre-
bale i mogle da poduzmu da sc pozitivni 
ekonomski tokovi potpomognu, i da sc 
tako posredno utječe na opći politički 
pravac razvoja. 
Za razliku od dosta sumarnih pregle-
da integracije zemalja Zapadne Evrope 
i zemalja u razvo.iu Artur Bodnar. koji 
inače važi u Poljskoj za j ednog od na j-
bolj ih poznavalaca problema ekonomske 
suradnje u SEV-u, skoro polovinu svoje 
knjige posvetio je socijalističkim zeml ja-
ma i procesu njihove integracije. U želji 
da pruži jednu širu sliku problema koii 
postoje u odnosima izmedu soci j alistič­
kih zemalja, i koii naravno utječu na 
tempo integracionih kretanja, autor ic 
pošao od iznošen ja onih elemenata ko ji 
usporavaju i otežavaju razvoj medudr-
lavne suradnje iznoseći pri tome niz in-
teresantnih i ori1inalnih podataka. Da 
bi još bolje podvukao te objektivne 
uvjete. on ic izvršio i komparaciju iz-
medu pojedinih zemalja zaključujući da 
izmedu niih postoje os jclne ekonomske. 
demografske i geografske razlike. što po-
sebno dolar.i do izražaja u radu prve 
meduna rodne organizaci je socijalistič­
kih zemalja- Savjetu za uzaiamnu eko· 
nomsku pomoć. Upravo. u krilu te orga-
nizacije razlike u pogledu privredne ra-
n-ljenosti izmedu pojedinih članica s•t 
veoma vi oke (rasoon l :3) i znatno su 
vi~e od onih u EEZ (raspon l :2). Uspo-
r~~ujući tako obie integracione l!'!'upa-
-·~ ......... , .......... .,..;., ... ... \.._ ..,. ....... ......... ,._ -- __ _", .. ." 
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zlika koje izmedu nj ih postoje na eko-
nomskom planu, ukazujući da zemlje 
EV-a proizvode danas više od 30°/o 
svjetske industrijske proizvodnje, ali da 
njihovo učešće u medunarodnoj trgovini 
iznosi samo oko 11°/o, dok analogne ci-
fre kod EEE-a {23°/o i 40°/o) jasno po-
kazuju da je faktor medunarodne podje-
le rada tamo znatno prisulniji i da sl! 
one još uvijek značajn i dio svjetskog 
tržišta. Razumljivo je da os jetne razli-
ke koj e postoje u bazi djeluju i na po-
stavljanje obje grupacije na svjetskom 
tržištu, ali je sasvim sigurno da i odre-
deni subjektivni faktori utječu na posto-
jeće razlike izmedu EEZ i SEV. O nji-
ma Bodnar nije ništa rekao, tako da se 
dobiva utisak da on svu težinu proble-
ma postavlja isključivo na objektivne 
))ostoj eće razlike u pogledu privredne 
razvij enosti. kojima nastoji u najvećoj 
mjeri obrazložiti i drukl'ije zadatke 
EEZ-c odnosno SEV-a. 
Problem osjetnih raspona u pogledu 
privredne razvijenosti unutar SEV -a i 
dalje ostaje kao snažna kočnica u prav-
cu jačeg povezivanja, taj faktor je ima<l 
i danas ima svoje značajne ekonomske 
i političke aspekte. koje Bodnar nije na 
žalost detaljnije obrazložio. Posebno sc 
nije upuštao u ana lizu suvremenog sta-
nja unutar organi7aci ic §to pruža dosta 
mogućnosti 7a pron:tlaženj e od~~:ovara iu­
ćcg materijala. a naročito za vršen je je-
dne analize odno~a izmedu objektivnih 
i subjektivnih sna!-{a koie ometaju brži 
ra1.voj zajedničke suradnje. 
Bodnar je veću pažnju poklonio pla-
novima za rjc~avanje ~ada.~nj e~~: stania 
unutar organizacije. navotleći da orila-
l!odavanie privredno(! ~istema rlržava 
članica. bol ic kori~ tenje intenzivnih fak-
lora privrednog rasla i , )obodniie po-
stavi janje pri vreda (naročito na pol ju 
vanjske trgovine) može dati značajne 
rezultate za buduće d jclovanie orga'li-
zacije. a i za same člani ce: SEV-a. T o 
su zapravo u velikoj mj eri i zadaci pri-
vrednih reformi. ko ie su u toku u većini 
istočnoevropsk ih država. za koie Bo,\nar 
smatra da Će pozitivno utjecati na jača­
nje privredne suradnje i pove•ivania 
unutar organizacije. Ja<'c povezivanje-
sa svi i etom i intenzivni ic pri<n<tvo na 
svjel<kom trJ.iHu treba da omol!'liĆc di-
namični ji raivoi odnosa u Savjetu. 
Upravo tai brT.i razvoi inlej!'r.,cionih ve-
za izmedu članica , EV-a 1::1 Bodn:1r:1 ic 
povezan s podizanjem nivo:~ privredne 
1 az vi i enosti i l ivotno~~: standarda ~vake 
"" : ..,.A: .... ~ .,..,.--1: ..,. :~ .. J.,. u r ... '7: 1,.._...1 ~,.. t; 
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nivoi budu nalazili na otprilike istom 
nivou, organizirana suradnja znatno br-
Ie poteči. To Bodnara navodi na zaklju-
rak da upravo •princip po tepenosti u 
r:u;voju socijalističke privredne integra-
cije ima velik značaj•, naročito ako se 
ima u vidu da je dosadašnji mehanizam 
u velikom stupnju pogodovao ograniča­
vanju procesa povezivanja. 
Knjiga Artura Bodnara gledana u cje-
lini predstavlja svakako jedan zanimljiv 
poku~aj da sc izvr§i komparativan pri-
kaz različitih oblika integracij e. Bez ob-
zira na, donekle, neravnomjcrnu raspo-
djelu sadržaja i znatno veći prikaz rada 
EV-a autor je uspio pružiti su maran 
prikaz suvremenih integracionih kreta-
nja. 1edutim, upravo u želji da kombi-
nira ekonomske i političke momente, od-
nosno da ukaže na relevantnost oba 
aspekta, Bodnar ekonomista je znatno 
više dobo do izražaja. To posebno vri-
jtdi za analizu odnosa u socijalističkom 
svijetu, koja je s ekonom~ke tačke jl'le-
di§ta dana veoma korektno i precizno. 
ali je politička dimenzija problema u 
velikoj mjeri izostala. Razvoj odnosa 
izmedu socijalističkih država članica 
SEV-a nerazdvojno je povezan s kreta-
n jem njihovih eltonomskih veza, a čitav 
niz političkih tendencija u suvremenom 
tiOCijalisličkom svijetu ima svoju bazu 
upravo u ekonomskim formama veza. 
Sam naslov knjige upući vao j e na mi-
§ljcnjc da će o tome biti znatno više rc-
čeno, tim prije što je pilanje nacional-
ne samostalnosti usko povezano i s c:ko-
nomskim i političkim faktorima. kako 
na Zapadu tako i na Istoku. Pored toga, 
dajuči jedan dosta kratak prikaz zaoad-
uoevropskc integracije autor je veoma 
malo prostora posvetio dc Gaulleovoj 
politici i njegovim evroj>skim koncepci-
jama u kojima upravo EEZ ima značaj­
no mjesto. 
No. i pored tih zamjerki knjiga 
Bodnara, koja je u istočnoevropskim ze-
mljama prvenac svoje vnte. zaslufuje 
pažnju. Dinamični i bogati procesi in-
ternacionalizacije: veza prikazani su na 
jednom mjestu. izne5en je niz original-
nih 1.apažanja i po svemu sudeći stvo-
ren je teren za nastanak novih ratlova, 
koji mogu pomoći u dubljem osvjetlja-
vanju složenog problema odnosa izme-
du samosta lnosti pojedine države i in-






Zbornik tekstova, priredili: Mi/oi 
.Vikolić, Dcroid Atla~ić 
I=danjr: .. Srdma sila•. Rrograd 1967. 
Zbornik tekstova .. o nacionalnom pi-
tanju•, §to su ga priredili M. Nikolić 
i D. Atlagić, nesumnjivo je zna~ajan , 
ka l o za političku teori ju, tako i za ak-
tuelnu društvenu praksu u našoj više-
naciona lnoj socij a lističko j za jednici. 
Nacijom, nacionalnim pitanjem i me-
đunacionalnim odnosima. bavili su se 
klasici marksizma. kao i brojni učenja­
ci i političari-praktičan. na,to jeti da 
razviju cjclo\·itu marksističku tcori ju 
nacije i nacionalnog pitanja. Ono ic 
bilo predmet mnogih studija. napi anih 
u nas s pretc:nzijom da objasne ovaj. 
veoma kompleksan fenomen u Jugosla-
viji. Mnogi u tome: često i nisu uspi je-
va li. 
Intencija sastavljača Zbornika bila 
je. kako i sami au tori ističu . prije sve-
ga da • . .. pomogne svestranijem i ade-
kvatnijcm razumijevanju sada•njih dru-
livenih procesa u na§oj vi§enacionalnoj 
soci jalističko j zajednici« (Uvod, str. 5). 
Tekstovi Zbornika oodijel jeni su u 
dva dijela. Prvi dio, O naciji i Mcio-
ualnom /Jilanj u. sad r~i tekstove, ko i i 
obja§njavaju problematiku, bo što je 
n:ulanak i razvoj naci je, radnički po-
kret i nacionalno pitanje. internaciona-
lizam, nacionalni interes. nacion:llizam. 
Već su teoretičari medunarodnog rad-
ničkog pokreta Marx i Engels. izložili 
misao da su odnosi medu nacijama, kao 
i cjelokupna društvena struktura nacija, 
nerazdvojno povezani s povijesnim raz-
vitkom. Zato nije slučajno što su auto-
ri, dodu§e fragmentarno. izlo!ili . nama 
već poznata najvalnija djela Marxa. 
Engelsa i Lenjina, kao i teoretičara 
naci je i nacionalnog pitan ja u nas E. 
Karde:! ja. 
Pi ~ući i danas izuzc:lno aktuelnu stu-
niju · Ra1.vitak slovenačkog nacional -
nog pitanja•. Ka rd el j je i1.lolio i mar-
ksističku teoriju o naci ji i nacional -
nom pitanju, 
Drugo poglavlje. Odnos radničkog 
pokreta prema nacionalnom pitan i u. sa-
d di na j važni je tekstove Marxa. Engel-
sa. Len jina kao i srpskih rcvolucione-
ra D . Tueovića i . Markoviča. pru:la-
;";.; nam in,.trulclivnc inlerorctaci i e na-
7l0 
CIJe u okviru medunarodnog radničkog 
pokreta s djelomičnim osvrtom na rad-
nički pokret u naloj zemlj i. 
Treće poglavlje, Internacionalizam, 
nacionaln i interes, nacionalizam, upo-
znaje nas s tekstovima Marxa. Engelsa 
i Lenjina na te teme. 
Već je Lenjin isticao misao o nepo-
mirljivosti s nacionalizmom, pa ma ka-
kav on bio i davanj u prioriteta inter-
nacionalizmu, tj . spajanju svih nacij a 
u, kako kaže Lenj in, »više jedinstvo .. ·"• 
u internacionalnu ljudsku zajednicu, u 
kojoj bi sve nacije bile ravnop ravne. 
Proletarijat, j ed ina progresivna snaga 
društva, nužno mora da vodi borbu pro-
tiv ugnjetavanja nacija i svih drugih 
oblika privilegija jedne nacije nad dm-
gom. l to sve dotle dok jedna nacija 
ugnjetava dru~e naci je, ona ne može 
biti slobodna (Marx- Engels). U ovom 
poglavlju prez:entirani su i članci na-
~ih autora Tita. Kardelja. Crvenkov-
skog, Had!i-Vasi leva, M. Popovića i D. 
Petrovića. koji razmatraju ovu proble-
matiku u našoj zajedn ici. 
U drugom dijelu Zbornika, Reuolu-
rionornn borba =a nacionalno i socijal-
IlO oslobođenje naroda jugoslavije. si -
stematiziran i su tekstovi koj i obraduju 
nacionalno pitanje u kra ljevini Jugo-
slavij i, nacionalno pitanje u NOB i na-
cionalno pitanje u uvjetima razvoja 
socijalizma i samoupravljanja. 
Poslije stvaranja države SHS, 1918-
- 1920. godine pokazalo se da je nova 
država opterećena brojnim proturječ­
nostima. Glavn i razlog tomu t reba t ra-
žiti u neriješenom nacionalnom pitan ju. 
Velikosrpski hegemonisti isticali su po-
stojanje Srba. H rvata i Slovenaca dok 
o Makedoncima i Crnogorcima nije bilo 
ni riječi (T ito). O kompleksnosti nacio-
nalnog pitanja u tom periodu, govore 
nam brojni tekstovi naših autora i re-
zolucije o nacionalnom pitanju uvršte-
ne u ovaj Zbornik. 
J zla!ući tekstove o nacion:tlnom pit.,-
n ju u toku NOB. autori su se služili 
<' lancima Tita, Karde l i a. Had li Vasi le-
va i odlukama II zasjedanja A V 10 TA. 
Iz sklopa problema o nacionalnom pita-
n i u. posebnu paž n ju 1.asl užu ic uloll'a 
KP f u rješavanju [(lg fenomena u toku 
NOB i kasnije. 
Zadni e poglav] i e. Naciona lno pitan je 
u uvjetima razvoj a socijalizma i samo-
upravljanja. svakako danas naj aktuel-
ni ic, razmatra tekstove klasika. kao i 
naših :> ul.nra Tila. Kardd ia. Bakarića. 
POLITICKA l\USAO 
Koliševskog, Hadži Vasileva, Vlahovi -
Ć:\, Crvenkovskog i drugih, koji ovaj 
problem obraduju s raznih aspekata. 
Nesumnjivo, dati jedan istematičan 
pregled značajnih tekstova veoma je 
koristan posao. Time se prufa injtruk-
tivan materijal za sve one kojima ovi 
tekstovi i ovi problemi ni su bili teme-
lj itij e i cjelovitije poznati . 
Ali , s obzirom na značenje nacional-
nog pitanja u cjelini su vremeno~ soci-
jal ističkog pokreta s jedne str<>.ne i u 
nas, s druge, bilo j e neophodno i be-
zuvjetno da se ovakav Zbornik propra-
ti studioznim uvodom. U njemu bi se 
morao izložiti hi stori jski kontekst tek-
stova i stavova, neophodna revaloriza-
cija onog što j e preživjelo, kao i aktu-
elna afirmacija onog što je metodolo-
j:'ijski i teorijski relevantno upravo za 
nacionalni aspekt i na~e društvo. Bez 
takve uvodne studije cijela nmisa •> 
znatno gubi na vrijednr>~fi i htijenju. 
.~tefica Dl'rcn 
CANA DI AN L A V l C STU-
D l E S - R E V U E C A N A D l E N-
N E D 'E T U D F. L A V E S 
izdaje: Loyola Colltge, Montreal. 
Canada 
Pojava novog časopisa pod gornjim 
naslovom zaslužuje izvjesnu pažnju na-
l:e ja~1osti , a pogotovo užeg kruga za-
interesiranih stručnjaka, već zbog same 
činjenice ~to je J ugos]avija jedna od 
zemalja koje ul:tze u zacrtane okvire 
obrade. Casopis je počeo izlaziti u pro-
ljeće pro~le godine kao trom jesečnik. a 
njegova je namjena prilično jasno izra-
že.,a u uvodnom čl anku ~r;lavnog 
urednika. profesora povijesti Charlesa 
chlacksa: • Ovaj hi časopi, trebao biti 
mjesto 7.a rasprave i odraz zbivanja u 
ovjct~kom Savezu i u fstočnfli Evropi . 
prije i poslij e 1917. godine. Port b toč­
nom Evropom mislimo na r.lavl"mt.c na-
mde Bugarske. Ceh os lovačke. Poljske i 
.J ugoslavijc. kao i mt ne~l;wenskc n 't-
rode Albanije. Nj emačke Dcmo!(ral•1cc 
Republike, Grčke, M<~džarskc i Rumnn i-
ske. U prvom broju donosimo k:tko 
~istočne«. tako i ~zapadne• poglede u 
odnosu na te zemlje. Zeljeli bismo s ta-
kvim načinom pristupa nast;witi i u 
RFUNZIJE 
slijedećim brojevima, te pozivamo do-
bronamjerne ljude ~irom svijeta. ukl j u-
čivši ovjetski Savez i Istočnu Evropu, 
da nam dostave naučne priloge s po-
dručja kojima se bave.• 
Koja su to područja, vidljivo je ka-
ko iz sadrfaja prvih brojeva, tako i iz 
posebnog dodatk:~ · Bibliografija•, gdje 
se, medu ostalim, spominju : književ-
nost. nauk:! o jeziku, povijest, zemJjo-
pis, medun:uodni odnosi, politika, pra-
\ '0 , ekonomij:~, sociologija, filozofija, 
teologij a i umjetnost. I majući u vidu 
stru{ne časopise s kojima se češće su-
srećemo, broj t ih predmeta se čini ve-
lik, i molda prevelik za seriozn u obra-
d u na svim spomenutim poljima. Me-
dutim, treba uzeti u obzir činjenicu da 
l.asopis izlazi u zemlji koja je i geo-
grafski, a i po raznim drugim kriteri-
jima prilično udaljena od zemalja ko-
jima posvećuje svoje stranice, da je to 
prvi korak u pristupu manje-više spe-
cifičnim problemima kojima se u toj 
sredini dosad ni je poklanja! a veća pa-
žnja, te da, koliko se saznaje od izda-
vača. ovakav početak s vremenom tre-
ba da rezultira iskustvima, koja će pri-
donijeti stvara nju odredeni je fiziono-
nomi je ; ednog ili, mofdn. vile časol>i­
sa. Uzevši to u obzir, pojavu ,.cana-
dian Slavic Studies« treba pozdraviti ; 
to tim vile, zbog čvrsto izraiene !el je 
uredniš tva dn u redove suradnika oku-
pi širok krug stručnjaka iz raznih ze-
malja, te da u što većoj mjeri sura-
duje s naučnim institucijama iz Alba-
nije, Bugnrske, CehosJovačke, Grčke, 
Jugos lavije, Madžnrske, Njemačke De-
mokratske Repub like, Poljske, Rumunj -
ske i Sovjetskog Saveza. Prvi su rezul-
tati već vidlj ivi, a daljnji će vjerojatno 
uslijediti već iz najj ednostavni jih obli-
ka suradnje, kao što su razmjena ča­
sopisa , knjiga i bibliogra fskih podata-
ka. 
Sto se Jugoslavije tiče, čini se da ni-
je neumjesno podsjetiti da se prilozima 
naših stručnjaka u časopisu o kojem 
j e riječ može javnost drugog kontinen-
ta na adekvatan način upoznati s raz-
ličit im problemima, a da se jugoslaven-
skim izdavačima pruža mogućnost da 
pod povoljnim uvjetrma oglaš;waju 
v~a izdanja. 
Casopis je dvojezičan (priJozi se ob-
javljuju na engleskom ili na francu-
skom jeziku). podijelj en na uobičajene 
odsjeke - l:lanci. biljdke, prikazi , pri-
mljene knjige. a da bi se stekla potpu-
nija slika, evo i nekoliko naslova čla-
711 
naka objavljenih u prva dva broja: 
•Proučavanje unutra!njih raktora koj i 
odreduju sovjetsku vanjsku 1>olitiku ... 
•Svemirsko pravo u socija l ističkim dr-
žavama Istočne Evrope: Cehoslovačka. 
Madžarska i Jugoslavija• ... Da li j e u 
lavenskim zemJjama postojalo au•o-
btono pismo prije Cirila i Mctod-1?-. 
· Arabeska ili A pokaJ i psa?, O osnov-
noj ideji Gogoljeve pripovijetke •Nos .. . 
.. Ru'lka ambasada u Parizu. 18 1-1 ~9 . 
memoari 1iko13ja Giersa• (u nastav-
cima). 
B. B 
,. pREGLED· 1967 
Citaocima koji prate naiu periodiku 
• Pregled« j e poznat kao seriozan časo­
pis za drultvena pitanja koji po proble-
matici nije možda uvijek aktuelan kao 
neke druge revije koje sc, ponekad ola-
ko, upuštaju u ekskluzivna tuma{-enja 
onog najaktuelnijeg za čije pravo s:l-
gledavanje ipak treba odredena vre-
menska d istanca . Medutim, izgleda da 
se kod redakcije • P regleda• radi o pro-
mi§Jj enoj orijentaciji po kojoj ona svoj 
časopis prvenstveno namjenjuje aka-
demskoj publici, zainteresiranoj da u 
svakom broju iznađe ozbil jan tretman 
važn ih pitanja d ru!tvenih i hum:lDistič­
kih nauka čije sc važenje proteže van 
granica aktuelnog historijskog trenut-
ka i dopire do mnogo dalekoselnije di-
menzije, I to naravno ne znal:i da •Pre-
gled« nije dostupan i Iirim sJojevima 
čitalaca. Takva situacij a č:lsopisa u iz-
vjesnom je smislu i odraz njegove 57-
godiJnje tradicije koja ga je učinila, 
u najraz liči tijim dru§tvenim prilikama, 
značajnim činiocem u stvaranju i po-
boljlavanju kulturne atmosfere u Bosni 
i. ~erccgovini, što redakciji nameće spe-
CifiČne obaveze u pogledu ol'uv:mja nje-
gova renomea. 
Osnovna orijentacija •Pregleda .. pro-
dužena je i u l 967. godini. Casopis se 
poja>io u tri dvobroja Uanuar-febru-
ar. juli-august i novembar-dccembar) i 
u lest redovnih brojeva. U svakom od 
njih redakcija je nastojala da donese 
priloge iz ob lasti ra znih druJtvenih na-
uka (filozofije. politike. ekonomije. 
prava, književnosti i sl.) te su l:itaoci 
uvijek bili u prilici da prate široku na-
učnu problematiku koja im je omogu-
ćavala uvid u niz slo!enih problema 
druHvenog života. Kao i ostali lasopisi. 
i • Preglede ima više stalnih rubrika: 
pored članaka, posebno treba spome-
nuti rubriku osvrta i prikaza u kojoj 
redakcija s uspjehom prati aktuelna 
zbivanja kao i izdavačku djelatnost ta-
ko da je u mogućnosti da na vrijeme 
upozna č i taoce s najznačajnijim knji -
gama, izdanjima i pub likacijama. Tome 
na usobit nalio pridonosi i iscrpna bi-
bliografija (na kraju svakog broja) ko-
ja u velikoj mjNi nedostaje nekim dru-
gim časopisima. Redakciji se može je-
dino prigovoriti š to ne donosi redovnu 
rubriku »Međunarodni pregled« u ko-
joj je proš lih godina bilo nekoliko iz-
vanrednih pri loga. 
Ako bismo se u kra tkom prikazu ovo-
gucli§njeg izdanja »Pregleda• htjeli 
osvrnuti na najznačajnije priloge iz po-
jedinih oblasti, onda bi svakako tre . 
balo poči od filozofije i spomenuti ne-
koliko zapaženih članaka. Tu prije sve-
ga mislimo na radove Abdulaha Sarče­
vića ,.utopijska razvedenost neizgublj e-
nost i umjetnost« (broj 1- 2) j »Dija lek-
tika i građansko društvo• (broj 6). U 
prvom od nj ih autor postavlja pitanje 
-jesu li se sva nab očekivanja rastvori-
la u magiji , mistici i politici postojećeg 
- i, nakon zanimljivog raspravljanja o 
pjesničkom kao utopijskom, kao svijetu 
bez prisilne vladavine i kao prisutnosti 
nemogućeg, zatim o pogled ima Schillera 
i Blocha i o uvidu u propadanje arhe-
l ipova i metafizike, dolazi do zaklju-
ka da j e svijet univerzalnog postvare-
nja, u koji je upalo naše suvremeni-
•tvo, moguće transcendirati samo posred-
stvom •najviše ljudske slobode« koju 
on, slijedeći von Wisea, otk riva u este-
tičkom stanju duha i u utop ijskom 
"carstvu ljepote« koju izriče pjesnik 
kao čovjek u čovjeku ; u drugom radu , 
Sarčević je interpretirao fundamenta lnu 
misao da dijalektika građanskog dru-
~tva sa svojim principima apstrakcije. 
rada j diferencije, nu!no posreduje kri-
tiku samog građanskog dru§tva kao kri-
tik u apstraktnog mišlj enja koja omo-
gućuje punu .i supstancijalnu slobodu 
pošto je ova dosad postojala samo kao 
ideja slobode i svijest o slobodi. 
Od ostalih priloga iz oblasti filozo-
fije treba spomenuti i rad Vojina i-
meunovića • Kriza filozofije i teorija 
društva• (broj 3) i ,.fenomenološki eg-
zistenci jalizam Merleau-Pontyja .. (broj 
1-2). Nakon zanimljivog izlaganja od-
nosa H erberta Marcussea prema marksi -
stičkoj filozofiii. Simeunović ie došao 
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do slava da je hegelijanski sistem do-
ista bio posljednja fi lozofija i da se 
nakon nje svaka misao o društvu može 
javiti samo kritička teorija samog dru-
§Lva; sa svoje strane, Gojković je poku-
šao pokazati zašto se egzistencijalistič­
ka misao Merleau- Pootyja ne može za-
dovoljiti csencij a li stičkim nacrtom je-
dinstvene ideje svijeta i zavr§io pila-
njem koje nagovještava j ednu moguću 
inlerp•·etaciju same marksističke filo-
zofije - ako se Merleau-Pontyju pre-
bacuje .. subjektivizam•, Ha raditi s 
Marxom .. subjektivistom• koji u .. Tc-
zama o Feuerbachu .. vidi nedostatak či­
tavog materija lizma u lome §to prirodu 
nije uzimao subjek tivno? 
Zanimljivi su i napisi 2arka Vidovi-
ča ,.f enomenologija i ontologija .. (broj 
9), Kasima Prohića »Filozofsko-sociolo-
ška analiza strukture građanskof dru-
štva u djelu L. Koflera• (broj 10 i Mi-
loja Petroviča • Marksova kritika Fo-
jcrbahovog ontološkog materijalizma•. 
Vidovi ć je na odlučan način istakao 
ideju da je moguće tačno pojmovno 
razgraničenj e fenomenologije i ontolo-
gije i da se ono u našem vremenu opas-
nog ideološkog relativizma i sofizma, 
čak i imperativno nameće; Prohić je, 
ne umanjujući vrijednost i zanimljivost 
Konerove interpretacije Marxa, ukazao 
istovremeno na potreb u da se Marxova 
misao pokuša problematizirati kao je-
dinstveno nastojanje da se obzor novo-
vjekog historijskog zbivanja svede na 
njegov pravi povijesni izvor odnosno 
da se na Marxovom tragu, pokuša pre-
vladati svaki filozofski pristup cjelini 
povijesnog sklopa; najzad, Petrović za-
vr!ava svoj članak konstataci jom da je 
Marx, prevladavajući i Hegela i Feuer-
bacha kao različito spekulativne ideo-
loge, stavio u osnov svojih filozofskih 
razmatranja svijeta i čovjeka po jam 
prakse i da unutar Marxove koncepcije 
svijeta ontologija kao nauka o biću po 
sebi izvan čovjeka i izvan historije ni -
je moguća. 
Iz oblasti političkih nauka i sociolo-
gije čitaocima takođe treba preporučiti 
nekol iko interesantnih pri loga. Tako je 
Andri j a Krdić pokušao u dva nastav-
ka svog rada • Politika i ljudska zajed-
nica« (broj 10 i 11-12) pokazat i da je 
komunizam realna mogućnost za čovje­
čanstvo onoliko koliko je već realnost 
odnosa u komunističkim organizacijama 
radnika. Nikakav strateški cilj ne mo-
že se dostići ako u svakom koraku tak-
t ike nema nc•to od strateškog cilja, tj . 
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ako se strategija ne ostvaruje u takti-
ci. Prema tome nema istinske ljudske 
zajednice ako ta zajednica već ne po-
stoji kao komunistička organizacija. 
Eduard Kale je u članku »Historijska 
uloga komunističke partije" (broj 5) 
upozorio na historijske transformacije 
kroz koje j e partija proletarijata prošla 
u svom razvitku od ilegalne organiza-
t ije koja priprema i izvodi revoluci ju 
c.lo vl ad aj uće snage u dru~tvu koja ne-
minovno~ću historijskih determinizama 
c.lolazi u opasnost da se do kraja biro-
kratizira ako na vrijeme ne uoči tu 
opasnost i ne odupre joj se. Radovan 
Vukadinović je, obrađujući jednu iz-
vanredno aktuelnu lemu u prilogu 
·•Vanjskopolitičke koncepcije SAD pre-
ma evropskim socijalisli čkim zemlja-
ma• (broj 9) dobro uočio značajnu či­
njenicu da .-selektivna koegzistencija 
izmedu kapitalističkih i samo jednog 
dijela socijalističkih zemalja nije mo-
guća i da bi tek u razdoblju znatno 
zdravijih medunarodnih odnosa ame-
rička politika mostova mogla pridoni-
jeti popuštanju zategnutosti na evrop-
skom kontinentu a samim tim i pozitiv-
nijem razvoju medunarodnih odnosa u 
cjelini ... Najzad, u obimnoj raspravi 
• Zajednica i drultvo« (broj 3), H alim 
Mulaibrahimović j e, interpreti rajući so-
ciolo§ke poglede Karla Marxa, Ferdi-
nanda Tiinniesa i Maxa Webera o od-
nosu ova dva društvena oblika, zaklju-
čio da nema nikakvog opravdanja da 
se ova tri mislioca sektaški isključuju, 
već obratno, da bi kritičko uključi vanje 
ne samo Tiinnisovog saddajnog učenja 
o tipovima zajednice i društva već i 
Weberovih instrumentalno-naučnih ka-
tegorija obogatilo sadržaj jedne mark-
sističke sociološke koncepcije o ovim 
problemima i dalo im širu teoretsku 
podlogu. Za naučnu discipHnu, koja se 
danas najčešće naziva sociologijom 
kulture, bio bi svakako značajan rad 
ikole Kovača pod nazivom • Goldma-
uova sociološka istraživanja romana« 
(broj 1-2). Autor je u njemu pokazao 
kako je Lucien Goldman svojim socio-
loškim studijama na područj u knjiže\'-
nosti nesumnjivo obogatio ovu oblast 
i osvijetlio sfere uzajamnog prožimanja 
društveno-histori jskih fenomena i este-
ličk i strukturalizam te proširio moguće 
pristupe umjetničkom djelu pa se zato 
može uvrstiti u plodne metode književ-
nog istraživanja pod pretpostavkom da 
! -L!--- .... .... ... L.." :et.. J ;,,}t.:unc:t 
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Relativno mnogo prostora » Pregled ~ 
j e u 1967. ustupio problemima ekonom-
skih nauka, mada su neki napisi bili ta-
kve vrste da bi prije spadal i u neki stro-
go stručni časopis nego u reviju koja se 
bavi pitanjima šireg društvenog znače­
nja. Od napisa koji odmah privlače pa-
žnju treba spomenuti ,.QP.šti pogled na 
inflaciju u Jugoslaviji« (broj 7 ) Pa-
vla Domančića u kojem autor, ozbil j -
nom i dokumentiranom analizom, na-
stoji da dopre do inflatornih činil aca u 
na§oj privredi i na kraju dolazi do za-
ključka da razvijanjem do maksimuma 
principa poslovnosti u odnosima s pri -
vrednim organizaci jama i podržavanj c:m 
racionalnog plasmana sredstava, bankar-
ski sis tem može dati veliki doprinos up-
ćim naporima i suzbijanju inflacije. No 
završava Domančić, neophodno j e i si-
multano i sinhronizirano dejstvo svih 
mjera ekonomske politike, posebno onih 
kojim se osigurava realizacija politike 
raspodjele društvenog dohotka i formi -
ranja akumulacije. Svojom aktuelnošću 
ističe se i članak Hasana Hadžiomero-
vića "Problem zaposlenosti u Marksovom 
,Kapita lu'«: u njemu je Hadžiomerovi ć. 
ispitujući izmedu ostalog i odnos demo-
grafskog i ekonomskog faktora u moder-
nom svijetu sa stanovi§ta nekih osnov-
nih ekonomskih zakonitosti iz Marxovog 
• Kapitala• , izrazio mišljenje da se osno-
vni problem našeg suvremcni!tva - za-
poslenost - može riješiti prvenstveno 
unapređenjem odnosa i suradnje u svjet-
skim okvirima i iznalaženjem novih mo-
gućnosti i kriterija medunarodne surad-
nje i pomoći ne samo u prometu ma te-
rijalnih dobara za egzistencijalnu polro-
~nju već i dobara, znanja i tehnike koja 
čine pretpostavku ekonomskog razvoja. 
Za čitaoca koji se bavi problemima eko-
nomike bt će zanimljiv i članak Voji-
slava Zeremskog .. J edinstvo radne orga-
nizacije u sistemu raspodjele dohotka u 
1 adnim jedinicama« (broj lO) u kojem 
autor zaključuje da organizacija po rad-
nim jedinicama pridonosi jačanju j edin-
stva radne organizacije jer objektivizira. 
kompenzira i sublimira sve parcijalne 
interese u jedan jedinstveni. O proble-
mima vanjske trgovine pisali su : s teo-
retskog aspekta Ostar Kova~ (»U ticaj 
spoljne t rgovine na društvenu reproduk-
ciju«, broj 3) prema kome j e uvođenje 
novijih instrumenata ekonomske analize 
omogućilo kod nas dalju stvaralačku ra-
zradu mnogih problema a medu njima 
i pitanja spolj ne trgovine u vezi s pro-
cesom društvene reprodukcije, i Vuk Vi-
i J.! 
naver s historijskog (•O jugoslovensko-
-sovjetskoj trgovini izmedu dva rata«, 
broj 1-2). Vinaver je u stvari dao kra-
tak pregled političkih prilika u predrat-
noj Jugoslaviji koja iz političkih razlo-
ga nije htjela da uspostavlja trgovinske 
odnose sa SSSR-om sve do samog počet­
ka rata. O ostaloj ekonomskoj proble-
matici . Pregled• je takoder donio ne-
koliko priloga: Asim tranjak pisao je 
o osnovnim ekonomsko-političkim ef ck-
tima potrošačkih kredita (broj 3), Zvoni-
mir Baletić o tendencijama mijenjanja 
strukture poljoprivrede S D (broj 5), 
Dušan Pirec o nekim pitanjima cijena, 
ličnih dohodaka i produktivnosti (broj 
6), Ljubo Božić o problemima ,.starač­
lcih• poljoprivrednih gazdinstava i do-
maćinstava u Bosni (broj 7-8) itd. Na 
posebno zanimljiv način aktueliz-irao je 
u našim prilikama, problem konkurenci -
je na svj etskom tržištu Stjepan Lovre-
nović (broj 4) . Prema njemu, opreznost 
kod otvaranja našeg domaćeg tržišta 
prema inozemshru prirodno se nameće 
i pri rješavanju i svih ostalih, s tim ti-
jesno povezanih brojnih pitanja kao što 
su: angdiranje stranog kapitala u l.C -
mlji, transfer kapitala (dobiti) iz zemlje 
u inozemstvo, 1.aduživanje domaćih pri-
vrednih organizacija u inozemstvu i sl. 
Ostalim naučnim disciplinama •Pre-
g led• je u ovoj godini posvetio manje 
pažnje. što je možda i opravdano j er se 
uglavnom radi o stručnim problemima 
za koje svakodnevni čitalac nema mnogo 
vremena ni interesa. Tako su iz oblasti 
historije objavljena samo dva značajni­
ja priloga (Luka Đaković: • Istorijski 
aspekt nacionalnosti u Bosni i Hercego· 
vini• i Vuk Vi ;:aver: • Pa§ić, radikali i 
pitanje uspostavljanja jugoslovensko-
-sovjetskih diplomatskih odnosa 1911)-
- 1926, oba u broju 9); iz oblasti prava 
jedan (2ivko Anzulović: •Stučka i nje-
gov prilog sovjetskoj teoriji prava• u 
broju 4) ; iz oblasti lingvistike takođe je-
dan (Muhamed Filipović: • Nacrt teza 
za proučavanje odno~a jezika i filozo -
fij e« u broju 4) i sl. 
Sto se tiče problematike koja sc u vc-
ćini časopisa naznačuje kao • D ruštveni 
život«. treba reći da je • Preglede go-
tovo u svakom broju nastojao da done!c 
bar po jedan prilog iz njenog domena 
i da na taj način uspostavi relaciiu ~ 
nekim neposredno aktuelnim problemom 
Tako je Midhat Samit istakao neke ve-
oma značajne probleme organizacije i 
metoda univerzitetske nastave (broj 1-2): 
Vidak Aligrudić pisao je o nužnosti rc-
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gionalnog usmjeravanja u razvojnoj po-
litici Bosne i Hercegovine (broj S); u 
polemikama oko jezičnih pitanja u Bo-
sni i Hercegovini bio je zapažen članak 
Srđana Jankovića (»P ogled na bosan-
sko-hercegovački meduvarijantni jezički 
tip•. u broju 5): polemike Muhameda 
Filipovića i Jovana Vukovića oko nekih 
jezičkih problema, koje su naišle na re-
zonancu i u javnosti (brojevi 3 i 6) va-
lj~ takoder spomenuti zbog specifičnog 
tok:! okolnosti oko njih; zatiru, zanuat-
lji vo koncipiranu i uspjd no izvedenu 
diskusiju o reorganizaciji SKJ (broj 7-8) 
u kojoj su učestvovali mnogi naučni i 
politički radnici ; osvrt Bogdana Kriznla-
na na lcnjigu Vladimira D edijera o sa-
rajevskom atentatu, itd. Uglavnom može 
~e reći da je redakciji • Pregleda«, po-
red čisto akademskih tema, koje čine 
glavni dio njene preokupacije, po§lo za 
rukom da se uključi u najva!nija pita-
nja društvenog !ivota i da ne ostane po 
strani njih već da im pristupi s ozbilj-
nog naučnog stanovi§ta. 
U rubrici prikua •Pre!led• je s us-
pjehom pratio najnovija izdanja naših 
izdavačkih kuća tako da u glavna djela 
iz oblasti filozofije. političkih i sociolo-
!kih nauka, historije i ekonomije, koja 
su u toku godine biJa prevedena ili na-
pisana od strane domaćih autora. veći ­
nom prikazana i prokomentirana ... Pre-
g led« je donio i osvr te na najvažnije 
naučne skupove održane u 1967. godini; 
u tom pogledu treba naročito spomenuti 
iscrpan i bri!ljivo uređen osvrt AJekse 
Buhe na IV zasjedanje Korčulanske ško-
le, kao i kritički prikaz Vojina Simeu 
novića (broj 6) o simpoziju •Marx i sa-
Hemenost•, odrlanog povodom !OO-go-
dišnjice il.laska ,.Kapitala•. 
Redakciji »Pregleda• mogli bismo sta -
viti jednu načelnu zamjerku - što nema 
stalnu rubriku prijevoda kojom drugi 
časopi3i , donoseći novije radove (član­
ke, eseje i sl.) poznatih stranih. zapadnih 
i istočnih mislilaca, znaju i te kako pri-
vući pažnju čita laca i da im na taj na-
čin prezentiraju aktuelno stanje društve-
ne misli. • Pregled• je u toku 1967. godi-
ne donio samo četiri takva prijevoda 
(Paul Mattick, Georg Lukacs, Edward 
Rosse! i Claude PTevo t) koj i su. istina. 
bili veoma zanintljivi, ali ipak nisu mo-
gli da popune jednu osjetnu prazninu. 
Pri kraju godine .. Pregled• je doži-
vio i personalnu izmjenu redakcije. Od 
njenog ranijeg sastava ostao je samo je-
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dan član dok su umjesto ostalih pridošli 
uglavnom mladi ljudi. Sama redakcija 
(sa sedam umjesto ranijih dvanaest čla­
... ... ..... \ .. ;!:.,..; ...... ,. ;,. nn .. r~t ivniiom i oo-
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našim poznatim naučnim radnicima, ko-
j i su dosljedno proveli zamišljenu ori-
jentaciju časopisa i kroz dugogodišnji 
rad u njemu sl\·orili mu ozbiljnu repu-
